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 
 جامعة أم القرى –قسم التربیة الفنیة ، أستاذ مشارك
 
 sdrowyeK  tcartsbA
ھدفت الدراسة إلى إعداد منھجیة مقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة التي تھدف 
لإنتاج منتج مادي، لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة، والتعرف إلى مناسبة الفقرات المعیاریة 
التصمیم والفنون، واتبعت الدراسة المنھج الوثائقي للتوصل  للمنھجیة المقترحة من خلال استطلاع الخبراء في مجال
إلى المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، وتحدید الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة 
 ( خبیرا ً 51المقترحة. بالإضافة إلى المنھج الوصفي المسحي خلال مسح آراء مجموعة من الخبراء بلغ عددھم )
للكشف عن درجة مناسبة الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، وتوصلت الدراسة 
في نتائجھا إلى إعداد منھجیة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة التي تھدف لإنتاج منتج 
بصریة، وتكونت المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، من سبعة مادي، لخریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون ال
مراحل، ھي: مرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا، وتضم بُعدین فرعیین، ھما: "مرحلة الإلھام وتتضمن 
 ( فقرات معیاریة". ومرحلة تحلیل المعلومات، وتضم01فقرتین معیاریتین؛ ومرحلة الاستقصاء والبحث وتتضمن )
( فقرة معیاریة؛ والتحلیل الاقتصادي للفكرة 71بُعدین فرعیین، ھما: "تحدید مواصفات ومعاییر المنتج وتتضمن )
( فقرات معیاریة ". ومرحلة التصمیم المبدئي للمنتج المادي، وتضم بُعدین فرعیین، ھما: "التحلیل 3وتتضمن )
( فقرات معیاریة". ومرحلة 7یم والتحسین وتتضمن )( فقرة معیاریة؛ والتقی11البصري للمنتج المادي وتتضمن )
( فقرات معیاریة. ومرحلة التصنیع، وتتضمن فقرتین معیاریتین. 7تصمیم النموذج المادي المفصل، وتتضمن )
ومرحلة التسویق والمبیعات، وتتضمن فقرتین معیاریتین. ومرحلة المتابعة، وتتضمن فقرتین معیاریتین. وقد 
خبراء وجود درجة عالیة من الموافقة على جمیع الفقرات المعیاریة للمراحل الأساسیة للمنھجیة أظھرت استجابات ال
  المقترحة.
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  noitcudortnI:
مجال الفنون البصریة مجال یشكل بھ الإنتاج الفني نسبة كبیرة، سوا ًء 
كانت في الدراسات النظامیة داخل الجامعات أو لدى الموھوبین من 
المجتمع، ولذلك تحرص أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة عامة 
والقیم والمھارات والتقنیات التي تلبي  خریجیھا المعارفعلى إكساب 
احتیاجات المؤسسات التعلیمیة والاجتماعیة والمشروعات 
  الاقتصادیة؛ استجابًة لمتطلبات سوق العمل. 
خاصة بعد قرار وزارة التعلیم السعودیة بإیقاف القبول في برامج 
ھـ، والعمل 0441 /9341التربیة الفنیة في جامعات المملكة من عام 
على تطویر برامج البكالوریوس في التربیة الفنیة لتكون خالصة في 
التخصص باسم الفنون الجمیلة أو الفنون والتصمیم أو الفنون 
البصریة، أو غیرھا مما یتیح للخریج العمل في مجالات الفنون 
المختلفة. ویتیح ھذا التوجھ الجدید فرص وظیفیة متنوعة للخریجین، 
أفاق ًا واسعة للدخول في سوق العمل. ویتوافق ذلك مع  ویفتح لھم
للملكة العربیة السعودیة في  0302مرحلة التحول الوطني ورؤیة 
محورھا الھام الخاص بالاقتصاد المزدھر وفرصھ المثمرة، والتي 
تدعم المنشئات الصغیرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مما یعزز 
ال، ویساھم في زیادة الاقتصاد ویدعم ثقافة الابتكار وریادة الأعم
الوطني، لیصبح للفرد دور فاعل في تنمیة المجتمع والوطن وللتأكید 
  على دور الفنون في التنمیة والتطویر.
)حیث یزدھر الإنتاج الیدوي في سوق الفن، وتبلغ قیمتھ في الصین  
ملیار دولار(  ٠٤١ملیار دولار، وتبلغ قیمة اقتصاد التصمیم  ٥١
(. )ونًظرا لأھمیة التصمیم كأداة لدفع الابتكار والنمو، 5102)ھدیة، 
وضعت بلدان مثل الدنمارك، وإسبانیا، وایرلندا، وفنلندا، والمملكة 
المتحدة، جمیعھا السیاسات الوطنیة للتصمیم واستثمرت في التمیز 
التصمیمي، كوسیلة لإنتاج منتجات وخدمات فریدة من نوعھا وقادرة 
یًا، حیث لاحظ فریق التصمیم من نیوزیلاندا عام على المنافسة عالم
% من المصدرین یصنفون التصمیم كعامل أساس في 76م أن 3002
% من 08النجاح الاقتصادي، وأن التصمیم قد أعطى قیمة لأعمال 
  (26: 6102الشركات(. )نجم الدین، 
فالتصمیم ارتبط منذ نشأة الإنسان بالمنتجات النفعیة، وھو أساس كل  
تصمیمي تطبیقي أو فني في كل العصور، وتعتمد عملیة عمل 
التصمیم على قدرة المصمم على الابتكار، لأنھ یستغل ثقافتھ وقدراتھ 
التخیلیة، ومھاراتھ، وخبراتھ في ایجاد عمل یتصف بالجدیة ویؤدي 
: 5102إلى تحقیق الغرض أو الوظیفة التي وضع من أجلھا )سھیل، 
یعة والاكتشافات المعاصرة في العلم (. وحیث أن التغیرات السر86
والفكر تؤثر بشكل مباشر على التصمیم، الأمر الذي یتطلب معھ 
تطویر منھجیات وطرق تعلیم التصمیم بما یساھم في زیادة قدرة 
الطلاب على الإنتاج الناجح والإبداع والابتكار. "ومع ظھور 
لذي ( اseiduts yranilpicsidretnIمصطلح الدراسات البینیة )
یؤكد على ضرورة التكامل بین التخصصات، فیمكن ایجاد حل لكثیر 
من المشكلات من خلال الدمج بین تخصصات مختلفة، وفق منھج 
علمي منظم، مما یؤدي إلى إثراء الفكر العلمي والتطبیقي في كافة 
  ( 073: 9102التخصصات، ومن ثم تطورھا". )حسانین، 
الفنیة والفنون البصریة لفرص  ونظًرا لحاجة خریجي أقسام التربیة
متنوعة لتمكینھم اقتصادیًا بتوفیر فرص عمل متنوعة تتوافق مع 
احتیاجات العصر ومتطلبات سوق العمل، وخوض تجربة المشرعات 
الاقتصادیة الصغیرة أو المتناھیة الصغر، مع ما یمتلكونھ من معارف 
مجالات ومھارات وخبرة في تقنیات وممارسة الإنتاج الفني في ال
المتنوعة، وقدرة على الإبداع والابتكار، مع وجود عدة جھات داعمة 
لھذه المشاریع في المملكة سوا ًء كانت حكومیة أم خاصة، فإن اتجاه 
البعض منھم لفتح مشروعات اقتصادیة تھدف لإنتاج منتجات مادیة، 
تحتاج إلى دراسة وتوجیھ لتصبح مشروعات ناجعة، تتوافق مع رؤیة 
  ك وحاجة المجتمع. المستھل
حیث أن عملیة تصمیم المنتج المادي الذي یتم تسویقھ من خلال أحد 
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المشاریع الاقتصادیة تخضع لمعاییر فنیة ووظیفیة وتسویقیة محددة، 
وتحتاج لفكر منھجي منظم للمعلومات والخطوات المتصلة بالتصمیم 
اج للإنتاج من بدایة فكرة التخطیط للمنتج مروًرا بمراحل الإنت
والتغلب على مشكلات التصمیم المتداخلة إلى مرحلة التسویق، والذي 
ینتج عنھ تصمیم منتج مادي نفعي مبتكر مناسب لسوق العمل في ظل 
التطور العام في العلم والتكنولوجیا والخامات والممارسات. وھو ما 
تھدف إلیھ الدراسة في الوصول إلى منھجیة منظمة تتحدد بھا المعاییر 
ة لتحسین نواتج تعلم خریجي التربیة الفنیة والفنون البصریة الخاص
في تصمیم المنتج المادي الذي یمكن تسویقھ من خلال المشرعات 
  الاقتصادیة.
 melborp eht fo tnemetatS
لاحظت الباحثة من خلال عملھا كعضو ھیئة تدریس في قسم التربیة 
الفنیة أن إعداد الطالب في أقسام التربیة الفنیة یركز على إعداده كمعلم 
للمادة، ویركز على اكسابھ المعارف والمھارات التي تؤھلھ لذلك، 
نظًرا لطبیعة أھداف القسم الأساسیة، إلا أن إعداده لسوق العمل 
ما یتعلق بمھارات تصمیم المنتج الذي یمكن تسویقھ لم وخاصة فی
یحظى بالإعداد اللازم، وفي دراسة استطلاعیة قامت بھا الباحثة 
للكشف عن معرفة الطالبات بخطوات تصمیم المنتج المادي الناجح 
الذي یمكن تسویقھ، اتضح ضعف معرفتھن بالمنھجیة الصحیحة 
نتاج العملي لطلاب القسم نتیجة والمعاییر اللازمة لذلك. ومع وفرة الإ
لطبیعة المقررات العملیة المتنوعة حسب المجال، والتي اكتسب 
الطالب من خلالھا الخبرات العلمیة والمھاریة التي تمكنھ من توظیف 
ھذه الخبرات في منتجات یمكن تسویقھا، وتحقق لھ رافدًا مالی̒ا مثمًرا، 
أھیل خریجي أقسام الفنون وفي ظل التوجھ الجدید لوزارة التعلیم لت
البصریة لسوق العمل في مجالات الفنون المختلفة، ولحاجة الطلاب 
جاءت ھذه الدراسة لسد الفجوة العلمیة في ھذا المجال بتقدیم منھجیة 
علمیة تحسن نواتج التعلم في التصمیم وترشد خریجي أقسام التربیة 
والمھاریة التي الفنیة والفنون البصریة لتوظیف مھاراتھم العلمیة 
یمتلكونھا، مع معرفتھم بالخامات والأدوات وتقنیاتھا للوصول لمنتج 
مادي ناجح تتوفر فیھ المواصفات الفنیة والوظیفیة ویمكن تصنیعھ 
  وتسویقھ من خلال مشروعات اقتصادیة تخدم البیئة والمجتمع. 
  seireuQ
  حاولت الدراسة الإجابة عن السؤالین الآتیین: 
. ما المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في 1
التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي أقسام التربیة 
  الفنیة والفنون البصریة؟
. ما درجة موافقة الخبراء على الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من 2
حل الأساسیة للمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في المرا
التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي أقسام التربیة 
  الفنیة والفنون البصریة؟
 ecnacifingiS
تتضح أھمیة الدراسة في مساھمتھا لتقدیم منھجیة علمیة منظمة      
خدمة المشرعات الاقتصادیة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم ل
لخریجي التربیة الفنیة والفنون البصریة للاستفادة من العلوم 
والمعارف والمھارات والممارسات التي اكتسبوھا أثناء الدراسة، 
ودمجھا مع مجالات أخرى مثل الھندسة والصناعة والإدارة 
والتسویق، لتقدیم تصمیمات لمنتجات مادیة ذات قیمة وظیفیة تخدم 
مستھلك وتلبي احتیاجاتھ، ویمكن تسویقھا محلیًا وعالمیًا، بما یحقق ال
الاكتفاء الذاتي وتوفیر فرص العمل وطرح مشروعات اقتصادیة 
تخدم البیئة والمجتمع. كما تتضح أھمیتھا في إمكانیة تطبیق المنھجیة 
من قبل الموھوبین من المجتمع في مجالات الفنون البصریة المختلفة 
  ن القدرة الفنیة والتصمیمیة. ممن یمتلكو
   :evitcejbO
یھدف البحث إلى الاستفادة من مفھوم التصمیم كصناعة إبداعیة 
وطریقة للتفكیر في إدارة المشروعات الاقتصادیة للمساھمة في 
تحقیق الاقتصاد الإبداعي. والھدف الأساسي من المنھجیة المقترحة 
ھو تحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشروعات الاقتصادیة 
التي تھدف إلى أنتاج منتج مادي بمعاییر ومواصفات فنیة وجمالیة 
ة من الأنشطة المنظمة، والتي تتبع منھجیة ووظیفیة، وفق مجموع
محددة، بدًء من تولید الأفكار إلى تسویق المنتج. وبالتالي یتحدد ھدف 
ھذه الدراسة بإعداد منھجیة مقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم 
لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة 
مناسبة الفقرات المعیاریة للمنھجیة والفنون البصریة، والتعرف إلى 
المقترحة من خلال استطلاع الخبراء في مجال التربیة الفنیة 
  والتصمیم والفنون. 
 ygolonimreT
ھي الطریقة التي یتبعھا العقل لمعالجة أو دراسة موضوع  منھجیة:
 أو مسألة ما من أجل التوصل إلى نتائج معینة، وتتبع خطوات علمیة
للكشف عن حقیقة والبرھنة علیھا لإقناع الآخرین. وتعني تعلم 
الإنسان كیفیة استخدام ملكاتھ الفكریة وقدراتھ العقلیة أحسن استخدام 
للوصول إلى نتیجة معینة بأقل جھد وأقصر طریقة ممكنة )بن رقیة، 
: الطریقة الفكریة التي یتبعھا الفرد وتعني المنھجیة إجرائی ًا(. 8002
اذ الخطوات العلمیة للوصول لھدف معین، من خلال جمع في اتخ
المعلومات والبیانات ومعرفة المفاھیم والأسس، التي تمكنھ من 
التحلیل والفحص، وتزویده بالأدوات والتقنیات التي تساعده على 
معالجة المشكلات التي تواجھھ، وتقییم النتائج والحكم علیھا، 
من شأنھا أن تصل بھ إلى عمل  واستعمالھا في مجال التطبیق والتي
  متقن. 
"ھي كل ما یتوقع أن یكتسبھ المتعلم من المعارف نواتج التعلم: 
والمھارات والاتجاھات والقیم وفق معاییر قیاسیة محددة، إضافة إلى 
ما خططت المؤسسة والمعلم إكسابھ للمتعلمین، ویكون المتعلم قادًرا 
برنامج تعلیمي محدد" )رفاعي، على أدائھ في نھایة مقرر دراسي أو 
  (901: 2102
: ھو خطة ذھنیة وتخطیط مبدئي لتنفیذ غرض ngiseD التصمیم
یتلاءم مع الوسائل، كاسكتش أولى لصورة ما، أو عمل فني، أو أدبي، 
 aidemitlum & noitacinummoC(أو فكرة عامة، أو بناء 
. وھو وضع خطة لتحقیق حاجة من حاجات )4102 ,ngised
سان، وتطبیق التقنیات لتحویل الموارد إلى منتج یلبي حاجة من الإن
(. وھو عملیة تخطیط أو تنظیم 9002حاجات المجتمع )عاشور، 
لوضع ھدف یدرك مسبقا، ویتم تحقیقھ بوسائط مادیة مختلفة، 
والتصمیم یحتاج إلى ممارسة مستمرة بھدف التوصل لشكل أو تحقیق 
  (.  66: 5102غرض )سھیل، 
ھو عصف ذھني  تحسین نواتج التعلم في التصمیم اجرائیًا:منھجیة 
لابتكار أفكار قابلة للتنفیذ والتسویق وملائمة لحاجة المستھلك، 
ومتوافقة مع قیم المجتمع. وھو الاستخدام المنطقي لما أكتسبھ الطالب 
سابق ًا من معارف ومھارات مختلفة أثناء عملیة التصمیم. ومن الجھة 
جیة التصمیم بكیفیة عمل الأشیاء أثناء حدوثھا وسبب العلمیة تھتم منھ
وجودھا، فھي عبارة عن مجموعة من النماذج المفھومیة وأطر 
للعمل، التي تحتاج للأدوات والتقنیات لكي یتم تنفیذھا، ویُقصد بمنھج 
التصمیم في الدراسة الحالیة بأنھا: عملیة وضع المراحل والمبادئ 
دء بالمشروع الاقتصادي، ومن ثم تنفیذه الھامة لفھم المھمة قبل الب
وتقییمھ للحصول على تغذیة راجعة تفید في التطویر، وتتلخص في 
سبع مراحل، ھي:  البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا؛ تحلیل 
المعلومات؛ التصمیم المبدئي للمنتج المادي؛ تصمیم النموذج المادي 
مبیعات؛ مرحلة المفصل؛ مرحلة التصنیع؛ مرحلة التسویق وال
  المتابعة. 
)ھو شيء یمكن عرضھ في السوق لتلبیة رغبة أو  المنتج المادي:
(. كما یعرف المنتج بأنھ كیان 011 :9991 ,reltoKحاجة ما( )
مادي ملموس لھ شكل محدد، وخصائص ومواصفات معینة، ویحمل 
فكرة تشبع حاجة أو رغبة معینة للمستھلك. ویتم انتاجھ باستخدام مواد 
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خام سوا ًء كانت آلات ومعدات، وأدوات وغیرھا، وھو أیضا عبارة 
عن مواصفات فنیة بما یحقق منافع للفنان والمنتفع على حد سواء 
  (.9002)الوصابي، 
شكل مادي لھ بعدین أو ثلاثة أبعاد، یصل إلیھ  المنتج المادي إجرائیًا:
المصمم مع فریق التصمیم لتحقیق حاجة بشریة، ویختلف شكلھ 
حجمھ ومواصفاتھ حسب وظیفتھ، ویراعى في تصمیمھ معاییر و
علمیة وفنیة تحقق الجوانب الوظیفیة، والمظھر الجمالي للمنتج بھدف 
  تسویقھ. 
: المشروعات الاقتصادیة التي تعني المشروعات الاقتصادیة إجرائی ًا
بھا الدراسة ھي المشروعات الصغیرة أو متناھیة الصغر التي تھدف 
ات مادیة یمكن تسویقھا، ویعرف المشروع الاقتصادي لإنتاج منتج
بھما بأنھ عمل تجاري برأس مال معروف ولھ نشاط محدد المعالم، 
وإدارة خاصة وعدد محدد من العاملین یقدر حسب طبیعة المشروع، 
ویھدف لتحقیق أھداف محددة یمكن قیاسھا من حیث التكالیف 
  والعوائد. 
  snoitatimileD 
  مكن تعمیم نتائج الدراسة ضمن الحدود التالیة:ی
الحد الموضѧѧوعي: یقتصѧѧر موضѧѧوع الدراسѧѧة على منھجیة  -
مقترحѧѧѧة لتحسѧѧѧѧѧѧین نواتج التعلم في التصѧѧѧѧѧѧمیم لخѧѧѧدمѧѧѧة 
المشѧروعات الاقتصѧادیة الصѧغیرة أو متناھیة الصѧغر التي 
وھي عملیة تمّر في سبع مراحل،  تھدف لإنتاج منتج مادي،
ھي: البحѧѧث عن فكرة وجمع المعلومѧѧات حولھѧѧا؛ تحلیѧѧل 
المعلومѧѧات؛ التصѧѧѧѧѧѧمیم المبѧѧدئي للمنتج المѧѧادي؛ تصѧѧѧѧѧѧمیم 
النموذج المادي المفصل؛ مرحلة التصنیع؛ مرحلة التسویق 
  والمبیعات؛ مرحلة المتابعة. 
ئة الحد المكاني: تم إعداد المنھجیة المقترحة لتناسѧѧѧѧѧѧب البی -
السѧѧѧѧعودیة بحیث تراعي أوجھ القصѧѧѧѧور في برامج أقسѧѧѧѧام 
التربیة الفنیة والفنون البصѧѧѧѧѧѧریة في الجامعات السѧѧѧѧѧѧعودیة 
حول تحسѧѧѧѧین نواتج التعلم اللازمة لتصѧѧѧѧمیم منتجات مادیة 
تخدم المشروعات الاقتصادیة الصغیرة أو متناھیة الصغر 
  للخریجین.
لخریجین من الحد البشري: المنھجیة المقترحة موجھة فقط ل -
  أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة بالجامعات السعودیة.
 
تباینت الدراسات المرتبطة بین دراسات اھتمت بالمنتج الفني في 
( التي ھدفت إلى 0002أقسام التربیة الفنیة، مثل دراسة )المھدي، 
وإعداد طالب  تحدید مواصفات المنتج الفني المجود وأسالیب تجویده،
مجود للمنتج الفني لإیجاد مضمون اقتصادي لھ، واعتمدت الدراسة 
على المنھج الوصفي التحلیلي، وصممت أداة استبانة لعینة الدراسة 
من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة الفنیة لوضع معاییر لمفھوم 
ق التجوید للمنتج الفني، ووضع أسس اقتصادیة للتربیة الفنیة عن طری
إمكانیة تسویق المنتج محلیًا وعالمیًا. ومن أھم نتائجھا إمكانیة وضع 
سیاسة شاملة لإنتاج منتج فني مجود لإعداد طالب التربیة الفنیة، 
وإمكانیة تسویقھ من خلال تفضیل استخدام الخامات والأدوات 
المحلیة اللازمة، یلیھا استخدام خامات وأدوات عالمیة ذات سعر 
لجنة مكونة من متخصصین في مجال التسویق،  مناسب، بواسطة
وأعضاء ھیئة التدریس، ونخبة من الطلاب. كما نتجت بإمكانیة تحدید 
احتیاجات السوق العالمي للمنتج الفني عن طریق دراسة احتیاجات 
المستھلك ودراسة المنتج الفني وقدرتھ على التنافس. ومنھا دراسة 
ج طالب التربیة الفنیة لمنتج ( التي ھدفت إلى إنتا9002)الوصابي، 
فني في ضوء دراسة الأسس التسویقیة، وإیجاد سوق محلي وعالمي 
لمنتج طالب التربیة الفنیة، واعداده بخبرة تسویقیة. واتبعت الدراسة 
المنھج الوصفي التحلیلي، وكانت أداة الدراسة استبانة لجمع 
، إیجاد المعلومات حول ثلاث محاور: أسس تسویق الأعمال الفنیة
سوق للأعمال الفنیة للطلاب، إعداد طالب التربیة الفنیة اقتصادیًا، 
ونتجت الدراسة بأن ھناك علاقة طردیة بین تجوید المنتج الفني 
وسوق العمل للتربیة الفنیة، وھناك علاقة طردیة بین الإعداد 
الاقتصادي لطالب التربیة الفنیة وتجوید تسویقھ في سوق العمل. 
( التي ھدفت إلى التعرف على معوقات 9102ة )الشاعر، ومنھا دراس
توظیف الإنتاج الفني لطلاب قسم التربیة الفنیة من وجھة نظر أعضاء 
ھیئة التدریس والطلاب بجامعة أم القرى، وتكونت عینة الدراسة من 
( عضًوا، وطلاب القسم وعددھم 31أعضاء ھیئة التدریس وعددھم )
الدراسة في استبانة لمعرفة المعوقات ( طالبًا، وتمثلت أداة 031)
والمقترحات في أربعة مجالات، ومن نتائج الدراسة أن ھناك تباینًا 
في استجابات كًلا من أعضاء ھیئة التدریس والطلاب في نطاق 
المعوقات والحلول المقترحة لكل من فقرات مجال التكالیف المالیة، 
العمل الفني، وأوصت والمزاولة الفنیة، والمشاركات الفنیة، وحفظ 
الدراسة بضرورة العمل على معالجة المعوقات التي تحول دون 
توظیف الإنتاج الفني، مع إعداد دلیل إجرائي لتوظیف الإنتاج الفني 
  للطلاب في أقسام التربیة الفنیة.    
وبعض الدراسات ركزت على تصمیم المنتج والعوامل المؤثرة      
( التي ھدفت إلى تقدیم 2002لحافظ، فیھ، مثل دراسة )الطویل وا
معالم میدانیة عن أثر تصمیم المنتج في الاسبقیات التنافسیة لعینة من 
مدراء الشركات الصناعیة المساھمة في محافظة نینوى، بلغ عددھا 
( مدیًرا، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر معنوي لتصمیم 07)
ة تركیز المنظمات المنتج في الاسبقیات التنافسیة، وأوصت بضرور
قید الدراسة على تقدیم منتج ذو مواصفات مطابقة للمواصفات 
القیاسیة وخاٍل من العیوب، إذ یعد ذلك اساًسا لاستمرار المنظمات. 
( وھدفت إلى معرفة أنشطة تصمیم 5102ومنھا دراسة )مكي، 
المنتج، وھي من الأنشطة الھامة في تطویر المنتجات الجدیدة 
وائمة لحاجات المجتمعات الصغیرة، كما ھدفت إلى والمنتجات الم
تحدید الأسباب التي تعوق اكتمال عملیة تصمیم المنتج في القطاعات 
البحثیة والصناعیة في ولایة الخرطوم، واستخدمت في ذلك أداة 
الاستبیان وأسلوب المقابلة، وكان مجتمع الدراسة من المشتغلین بتلك 
الوصفي التحلیلي، ونتجت الدراسة  القطاعات، واعتمدت على المنھج
بوجود أسباب تمویلیة وإداریة وبیئیة تعوق اكتمال عملیة تصمیم 
المنتج في تلك القطاعات، ومن ضمن توصیاتھا ضرورة الاھتمام 
بتعلیم تصمیم المنتج، وزیادة فرص التدریب فیھ. ومنھا دراسة 
ثرھا في ( وھدفت إلى تقییم عملیة الإبداع التقني وأ6102)خلیل، 
تقدیم منتجات تلبي رغبات المستھلك المتغیرة والمتجددة، وبیان أثر 
الإبداع التقني في تصمیم المنتج، وتوصلت الدراسة إلى عدد من 
الاستنتاجات والتوصیات كان من أبرزھا ضرورة اعتماد الإبداع 
التقني في تصمیم وتحسین المنتجات القائمة والجدیدة، لكونھ وسیلة 
تفوق وتمییز المنظمات عن منافسیھا الآخرین، فضًلا عن  تؤدي إلى
قدرتھا على تنویع منتجاتھا لتحقیق حاجات ورغبات الزبائن 
( وھدفت لتقدیم 7102المتغیرة. ومنھا دراسة )سحنون وبلبلیدیة، 
إطار نظري یحدد مختلف المفاھیم المتعلقة بجودة المنتج والتصمیم، 
ج ومعاییر جودة التصمیم، والتعرف على مراحل تصمیم المنت
ومعرفة الأدوات المستخدمة في تصمیم المنتج، وتم اختیار جودة 
المنتجات من خلال بُعد التصمیم لملبنة ومجبنة بودواو، كدراسة 
حالة، وتوصلت الدراسة إلى أن جبن بودواو یتمتع بجودة في الأداء 
ؤولي والمطابقة، واستخدمت أداة المقابلة لجمع المعلومات من مس
التسویق والمخبر، أما فیما یخص تصمیم غلاف علبة الجبن فإن 
الزبائن أبدوا استیائھم وعدم رضاھم عنھ. ومنھا دراسة )مصطفى 
( وھدفت إلى إعداد المصمم وتطویر مھاراتھ ٧١٠٢وعلي والسید، 
وقدراتھ من خلال مجموعة من الأسالیب والمنھجیات لإضافة سمات 
وأتبع البحث المنھج الاستنباطي والمنھج  وملامح شكلیة للمنتجات،
التحلیلي، وتوصلت إلى أن تحقیق التقنیة الجمالیة في المنتج الصناعي 
یرتبط بتوافر القیم البیئیة والاتصالیة والجمالیة والھندسیة 
والتكنولوجیة والاقتصادیة والوظیفیة في المنتج نتیجة توظیف 
بفتح مجالات بحثیة  التكنولوجیا الحدیثة في التصمیم، وأوصت
متنوعة تساعد على توظیف التقنیات الجمالیة بصورة فعّالة في 
المنتج، وضرورة إطلاع المصمم الصناعي على ما یستجد من 
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حركات تصمیمیة وتكنولوجیا باعتبارھما مصدًرا ھاًما للأفكار 
التصمیمیة، ودراسة الأسالیب والإجراءات المتبعة في المدارس 
( وھدفت للوصول إلى دراسة ٩١٠٢دراسة )محمد، الفنیة. ومنھا 
تطور الاتجاه العضوي عبر أزمنھ عدیدة من خلال العدید من 
المصممین، وحصر أسالیب الاستلھام العضوي في تصمیم المنتج، 
وتحدید مداخل التصمیم العضوي، ودراسة أمثلة التفاعل بین عناصر 
ستخدام الاتجاه التصمیم في الاتجاه العضوي، واستخلاص معاییر ا
العضوي في تصمیم المنتج، وأتبعت الدراسة المنھج الوصفي 
التحلیلي، وتوصلت إلى استخلاص معاییر الاتجاه العضوي في 
  تصمیم المنتج. 
 krowemarF laciteroehT
  أوًلا: أھمیة مرحلة التصمیم للمنتج المادي
انیة والمھارة التصمیم بصورة عامة ھو مجال من الخبرة الإنس
والمعرفة، یھتم بقدرات الإنسان لإدراك الشكل والترتیب والمعنى 
الموجود في الأشیاء، والنظم المحیطة بھ بھدف إعادة تشكیلھا لتلائمھ 
 ,ngised aidemitlum & noitacinummoC(بطریقة أفضل 
. وھو عبارة عن عملیة ابتكاریة وإبداعیة لتحویل الأفكار إلى )4102
ت یمكن من خلالھا عمل منتج، ویبدأ من اللحظة التي یتم فیھا معلوما
تخیل شيء جدید وتشكیلھ، ومن ثم إخراجھ في شكل أنموذج حقیقي 
  (.3 :5002 ,yaruMثلاثي الأبعاد )
ویعد التصمیم بشكل عام النواة الأولى لأي منتج، فكل ما 
یستخدمھ الإنسان في حیاتھ من أدوات ومعدات من أبسطھا إلى 
قدھا استخداًما تمثل مراحل إنتاج متصلة، أھم مرحلة فیھا ھي أع
عملیة التصمیم. حیث یتمیز مجال التصمیم بأنھ یمثل القاعدة الأساسیة 
لأي نشاط تطبیقي في العدید من المجالات والتخصصات، في 
السیاحة والتراث والمصانع المتنوعة، والدیكور الداخلي والخارجي 
لحلي والمجوھرات، والأزیاء، والدعایة والمسرحي ومكملاتھ، وا
والاعلان، والطباعة والنشر، والتغلیف، وغیرھا. ویرى الحسیني 
( أن التصمیم بمعاییره الجمالیة والفنیة وعلاقتھ القویة 8002)
بالجوانب الفنیة والتطبیق في أي منتج فني، جعل العدید من مسمیات 
نجازات التي یقوم بھا الفنون تندرج تحتھ، كما یشمل العدید من الا
الإنسان والتي تتصف بالتنسیق والمظھر الجذاب، والأداء والمتعة، 
وجمیعھا مواضیع ذات علاقة بفنون ومھارات مستقبلیة، مما یؤكد أن 
  (.  8002فن التصمیم كفكرة تتوجھ نحو المستقبل دائما. )الحسیني، 
س فمجال التصمیم یقع وسط مواضیع متباینة ومتقاطعة في نف
الوقت، فھو یوجد في منطقة بین الفن والصناعة، والتجارة والإبداع، 
والمصنع والمستھلك. ویرتبط كذلك بالاحتیاجات المعنویة كالمودة 
والجمال، والاحتیاجات النفعیة كالسلامة وإنجاز المھام، وبالأشیاء 
المادیة والرغبات الإنسانیة، وبالظواھر الفكریة الأیدیولوجیة 
ت الاقتصادیة والسیاسیة في نفس الوقت، كما یوظف والاتجاھا
  (.xi :9891 ,reklaWالتصمیم لخدمة الأھداف النبیلة )
وتأتي أھمیة التصمیم في تصنیع المنتج من أنھ یمثل النشاط 
المحوري أو القاعدة التي تنطلق منھا عملیة التصنیع، فلا وجود 
سومات ھندسیة للمنتج بدون تصور مسبق في شكل نماذج نھائیة أو ر
مفصلة للعناصر المكونة للمنتج المراد تصنیعھ. ولیس من الضروري 
أن تكون الجھة المصممة ھي نفسھا المصنعة للمنتج، فیمكن أن یصمم 
المنتج في بلد، ویصنع في بلد آخر. والمھم أن تمر عملیة الانتاج 
ا بمراحلھا المختلفة، للوصول إلى منتج والذي لا یتعبر ناجح إلا أذ
وصل إلى السوق وحقق الأھداف المرجوة منھ للمستخدم 
  (.1 :2891 ,osnoflA)
( )إلى 003: 4002، وقد أشار كًلا من )عكروش وعكروش
أھمیة التصمیم بكونھ أحد الأدوات الفاعلة والمھمة التي تدعم المنتج 
وتحقق لھ میزة تنافسیة في السوق، ویشكل التصمیم أحد الخطوات 
الھامة في تطویر المنتج إذ تعتمد علیھ متانة المنتج وحداثتھ(. )كما 
%(  59 - 07أظھرت الدراسات التي أ ُجریت في مجال التصمیم أن )
من خفض كلفة المنتج وتحسین جودتھ قد تحققت بسبب التصمیم الجید 
  (.341: 6002المتوافق مع قدرات الإنتاج )العلي، 
كما أن التصمیم الفعَّال للمنتج یساھم وبشكل كبیر في نجاح أو 
  تطویر المنتج، وتكمن أھمیة الاھتمام بعملیة تصمیم المنتج فیما یلي:
وق: حیث تبدأ عملیة التصمیم بدراسة حاجات . سرعة الوصول للس1
المستھلك ومن ثم وضع تصمیم للمنتج وإضافة التحسینات المقترحة 
وصوًلا إلى عملیة الإنتاج النھائي بوقت أقل، وبالتالي سھولة 
  الوصول للسوق بوقت أسرع. 
. تسھیل عملیة التصنیع: من خلال تقلیل عدد الأجزاء الداخلة في 2
ت، ومن ثم تقلیل وقت تركیب ھذه الأجزاء وتسھیل تصنیع المنتجا
  عملیة التصنیع وتقلیل الكلفة.
. تحقیق التمیز: عن طریق تصمیم منتجاتھا بطریقة مبدعة تراعي 3
  حاجات ورغبات المستھلك.
. إشباع حاجات ورغبات الزبائن: فمن خلال دراسة رغبات 4
ھم دون الحاجة المستھلك یتم تصمیم منتج بشكل یلبي حاجاتھم ورغبات
  إلى التعدیل خلال مرحلة التصنیع.
. بناء ودعم ھویة المؤسسة: إن التصمیم الفعَّال یساھم ببناء وتعزیز 5
  النظرة العامة للمؤسسة وبالتالي بناء ھویتھا.
. المحافظة على البیئة: فالتصمیم الفعَّال یساھم في المحافظة على 6
سلع لا تؤذیھا )عكروش البیئة بالمحافظة على مواردھا وإنتاج 
  (.303-203: 4002وعكروش، 
ولا یقف دور مصمم المنتجات عند عملیة تصمیم المنتج ولكن 
یتعداه إلى مرحلة الاستھلاك والتسویق، فھو واحد من القوى البشریة 
المھمة المحركة لعملیة التنمیة ككل. )ولذلك یجب على المصمم 
مكانیاتھم وتحلیل أنماطھم التعرف بدقة على متطلبات المستھلكین وإ
الاستھلاكیة )السلوك الاستھلاكي أو الاستخدامي( لیقدم خبراتھ 
  (.5102ومھاراتھ بالطریقة المناسبة والوقت المناسب( )ھدیة، 
ویتطلب تصمیم المنتج فكر المصمم في وضع أفكار التصمیم 
 التي یعبر عنھا باستخدام العناصر الشكلیة والرموز معتمدًا على أسس
بنائیة تتسم بالانسجام والتوافق والتوازن، والتي تضمن تحقیق القیمة 
الجمالیة والوظیفة للمنتج، معتمدًا على ما یملكھ من خیال ومعرفة 
  وخبرة ومھارة في تحقیق وإبراز تلك الأفكار إلى حیز الوجود.
  ثانیًا: التعریف بتصمیم المنتج المادي ومراحل تصمیمھ 
  مادي:)أ( تصمیم المنتج ال
یُعرَّ ف تصمیم المنتج على أنھ تحدید الشكل الخارجي والأجزاء 
وطریقة التركیب والمكونات وآلیة استعمالھا )عواد وناصر، 
(. كما یعرف بأنھ نشاط یتم عن طریقھ تحویل الأفكار المختلفة 7102
إلى ھیئات فیزیائیة محسوسة، تبدأ في شكل مقترحات أولیة ومن ثم 
محددة مرتبطة ما بین المواد والأجزاء والمكونات  تتحول إلى علاقات
(. وھو نتاج أو محصلة لنشاط إنساني ذھني 5 :5002 ,yarruM)
عملي مقصود یقوم فیھ الإنسان بالتأثیر بقوة على المواد الطبیعیة 
 )seitreporP larutcurtS(بحیث یغیر من عدد خواصھا الإنشائیة 
بغرض عمل منتج بطریقة ( وذلك seitreporP )lausiVوالمبصرة 
مبتكرة تھدف لسد حاجة للإنسان أو عدد من الحاجات أساسیة كانت 
( كما یعرف بأنھ طریقة تفكیر 83: 5102أم اجتماعیة. )مكي، 
المصمم حول الكیفیة التي سیتم بموجبھا تصنیع المنتج مما یسھل 
یة التعامل مع المشاكل والتصدي لھا والتي تطرأ خلال العملیة الإنتاج
(. وھو عملیة تحدید 41: 6002ومحاولة حلھا في وقت مبكر )العلي، 
الشروط والمواصفات الكاملة للمصادر والعملیات والتي تضع في 
: 3002الاعتبار جمیع العوامل المؤثرة في فعالیة المنتج )خمیس، 
(. وغالبًا ما یكون للمنتج وظائف متعددة تعتمد على عوامل 5
  ریخیة، دینیة واقتصادیة.اجتماعیة، ثقافیة، تا
ومجال تصمیم المنتج من مجالات الفنون التطبیقیة "التي تعرف 
بأنھا علم یجمع بین الفن والإنتاج لعمل منتج یخدم الانسان، ویھتم 
بدراسة الشكل والوظیفة من خلال دراسة المعارف العلمیة والتقنیات 
ن یفي بمتطلبات المتعددة لكي یحقق الربط بین الفن والعلم، ویستطیع أ
المجتمع ورفع معدلات نموه الاقتصادي، من خلال ابتكار وتطویر 
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المنتج والاستجابة لمتطلبات البیئة والمجتمع بشكل واقعي واستحداث 
تقنیات وأسالیب علمیة ملائمة لعملیات الانتاج" )الھیئة القومیة 
  (.2: 9002لضمان جدودة التعلیم والاعتماد، 
المنتج تتصف بالمشاركة مع المجالات  كما أن عملیة تصمیم
الأخرى التي یرتبط عملھا بھا كالإدارة والتسویق والانتاج بالإضافة 
إلى التصمیم. ویتمیز عنھا بعملیة التصمیم والتي تتمیز بممارسیھا 
  (16، 54: 5102والمقدرات والمھارات التي یمتلكونھا.  )مكي، 
  وتصمیم المنتج المادي لھ أھداف أساسیة:
  ھدف جمالي: یھتم بتصمیم المظھر المرئي للمنتج. . 1
ھدف رمزي: یھتم بصیاغة العناصر الرمزیة للدلالة على الفئة  . 2
 أو الطراز المستھدف.
 أھداف مادیة:  . 3
 ھدف استخدامي: یھتم بعلاقة المستخدم للمنتج. 
ھدف اقتصادي: یھتم بالقیمة المضافة على المستھلك من  
  (9002علاوي، خلال شراؤه للمنتج )ھدیة والم
وتعرف قیمة المنتج بصفة عامة بتوافر الخصائص الفنیة بھ حتى 
یؤدي إلى إشباع رغبات المستھلك من النواحي التكنولوجیة )القوة 
والمتانة( والنواحي التقنیة )الشكل، الجمال( والناحیة السعریة )النقود 
انة( المدفوعة مقابل السلعة( والناحیة الأخلاقیة )المصداقیة والأم
وناحیة الفاعلیة )قدرة المنتج على أداء الوظیفة المتوقعة منھ( )عمر، 
( بقولھ: أن المنتج )8002 ,srehtO & linA(. ویؤكد ذلك ٠٠٠٢
الناجح ھو المنتج الذي یتمیز بالكفاءة والجودة ویحمل قیم یرغب فیھا 
المستھلك بشدة وغیر مكلف في تصنیعھ، وینتج بإتقان وسرعة تمكنھ 
لوصول للأسواق في الوقت المناسب وجني أكبر نصیب من من ا
  الأرباح. 
والمنتج الناجح یتم عن طریق تكامل ثلاثة أنظمة أو مجالات 
  رئیسة وھي:
  . مجال تصمیم المنتج )مخبر الباحث(.1
  . مجال تصنیع المنتج )الشریك الصناعي(.2
  (.23: 0002. مجال تسویق المنتج )التسویق( )باي، 3
كما أن المنتج یصمم على أساس ثلاث قواعد أساسیة ذكرھا 
 tcudorP( بقولھ: یتكون مثلث تصمیم المنتج 5102)مكي، 
( من ثلاثة أضلاع رئیسة، ضلع یمثل الجوانب )nogirT ngiseD
، وضلع یمثل الجوانب الانسانیة )scitehtseA(الجمالیة في المنتج 
(،  )lacinhceTیة، وضلع یمثل الجوانب التقنseitinamuH()
وھذا المثلث یمثل المتطلبات الأساسیة المفروض تواجدھا وتوافرھا 
  في أي منتج یستخدمھ الإنسان.
  )ب( مراحل تصمیم المنتج المادي
تخضع عملیة تصمیم المنتج لعدد من المعاییر والضوابط المترابطة، 
علیھ التي تعد المقیاس الأول لنجاح أو فشل أي منتج. وھو ما یؤكد 
 ngiseD ehT( بقولھ: )عمیلة التصمیم )36: 5102)مكي، 
( ھي عبارة عن مجموعة من الخطوات والاجراءات ssecorP
المخطط لھا مسبق ًا والتي تھدف لتسھیل عملیة الانتقال بالأفكار إلى 
أشیاء لھا وجود حقیقي في الواقع(. وھي عبارة عن سلسلة من 
تشبھ خطوات البحث العلمي في  الاجراءات البحثیة المتتابعة التي
سعیھا لحل مشكلة محددة، وتقدیم حلول جدیدة ومبتكرة للمنتجات 
  بغرض تلبیة احتیاجات المستخدم، باعتباره محور عملیة التسویق.
وقد تعددت مخططات عملیة التصمیم من حیث ترتیب مراحلھا من 
مرجع لآخر، ومنھا مخطط المراحل الأساسیة في عملیة التصمیم 
( الذي وضعھ ستیوارت باف eroC ngiseD latoTالشامل )
(، وتتكون من عدد من الأنشطة 1991 ,hguP( )hguP trautS)
  التي تمثل مراحل تصمیم أي منتج، وھي كالتالي: 
 tekraM(. مرحلة دراسة السوق/ دراسة حاجات المستھلك )1
 : تعرف بمرحلة ایجاد الأفكار، وتتحدد فیھا احتیاجاتhcraeseR
السوق ورغبات المستھلك والعوامل المرتبطة بھ، بالإضافة إلى 
(. وتستنبط من خلال 1991التغییرات الاجتماعیة والسكانیة )عزت، 
المعلومات المتوفرة في مراكز بحوث التسویق، والمكاتب 
الاستشاریة، والحصول على مواصفات المنتجات من ھیئة 
قة، وكذلك دراسة المواصفات والمقاییس والجمعیات ذات العلا
المنتجات المنافسة لتحدید أكثرھا جاذبیة للمستھلك، فضًلا عن 
استخدام الأسالیب المختلفة لتولید الأفكار الجدیدة )عبد المحسن، 
  (. 34: 5991
. مرحلة وضع وثیقة مواصفات تصمیم المنتج 2
: تعرف بمرحلة التخطیط للمنتج، وتبنى ھذه (snoitacificepS)
ما تم التوصل إلیھ في المرحلة السابقة، وھي مرحلة  المرحلة على
مھمة لضمان نجاح التصمیم بنسبة عالیة في السوق لاحتوائھا على 
  جمیع الخصائص المطلوب توفرھا في المنتج، وھي كالتالي: 
 . مواد صنع المنتج.                            1
لات . طرق تصنیع المنتج، واحتیاجات الانتاج، ونوع الآ2
  المستخدمة للتصنیع.
 . الاعتبارات الأرجونومیة المطلوبة في المنتج.                 3
  . الاعتبارات الجمالیة المطلوبة في المنتج.4 
 . اعتبارات السلامة.                           5
 . التركیب والتوصیل.               6
  . سعر المنتج.7
                   . حجم ووزن المنتج.       8
 . اعتبارات الشحن.                9
  . مواصفات التخزین.01
 . محددات الشركة المنتجة.               11
 . المحددات السیاسیة.            21 
  . المحددات الاجتماعیة.31
 . اعتبارات صیانة وخدمة المنتج.      41
  . العمر الافتراضي للمنتج.51
  (.46-44 :1991 ,hguPالمنتج وأدائھ. ). وظیفة 61
(: ngiseD tpecnoC) . مرحلة تولید وتطویر الأفكار والحلول3
تعرف بمرحلة التصمیم المبدئي للمنتج، وتحویل مواصفات تصمیم 
المنتج إلى مواصفات فنیة، ومن ثم تصمیم شكل المنتج وتصمیم 
الإنتاج وظائف المنتج واختبارھا إلى أن یتم التوصل إلى مرحلة 
التجریبي، التي یتم فھا تجریب مجموعة من الأفكار والتصمیمات من 
أجل وضع التصمیمات المقترحة وتقییمھا. وتكمن أھمیة ھذه المرحلة 
في فھم الفكرة ككل دون أن تضیع في التفاصیل، بالإضافة إلى قدرتھا 
على منح المصمم التحلیل البصري للمنتج، والقدرة على تولید 
الأفكار بالإضافة إلى تقییمھا طوال فترة تصمیم المنتج. مع وتولیف 
استكشاف معنى الأشكال ووظیفتھا وجمالھا، بالإضافة إلى تحلیل 
وھیكلة الحلول الأساسیة والتصورات البنائیة والمفاھیم الشكلیة 
للمنتج، ومن ثم اختیار الحل الأنسب الذي یستوفي الوثیقة بالصورة 
  (.601: 5102(؛ )مكي، 2102 ,yrneHالمثلى للجمیع )
وتتطلب ھذه المرحلة مھارات معینة لتطویر الأفكار، منھا 
المھارات التكنولوجیة المرتبطة بالبحث عن حلول ھندسیة وتقنیة 
للمنتج، وتختص بأداء المنتج ووظائفھ التقنیة. كما تتطلب مھارات 
امة، غیر تكنولوجیة ترتبط بالحلول المرتبطة بأداء المنتج بصفة ع
وھي خاصة بمظھر المنتج وعلاقة أجزاءه بالإنسان ومقدرتھ الحسیة 
(. كما تتطلب ھذه المرحلة 86 :1991 ,hguPوالحركیة والذھنیة. )
مھارات عرض الأفكار والحلول المختارة بغرض التواصل مع 
الآخرین لشرحھا وتوضیحھا، ویستخدم لذلك أسالیب متعددة منھا 
مات الجرافیكیة والنماذج المجسمة للمنتج الرسومات الأولیة والرسو
المقترح، بالإضافة لأسالیب العرض النھائي. ومن الأنشطة التي تتم 
في ھذه المرحلة التجمیع، والربط، والتحلیل، وبناء العناصر في شكل 
  (.701: 5102ینم عن نھج أو نظریة )مكي، 
 : وھي المرحلةngiseD deliateD(. مرحلة التصمیم المفصل )4
التي یتم فیھا تحدید جمیع تفاصیل الحل الذي تم اختیاره للتطویر، من 
مجموع الأفكار والحلول المقترحة التي تم تولیدھا في المرحلة 
  السابقة، وتنطوي ھذه المرحلة على عدد من الاجراءات:
أ. حل مسائل التصمیم الجزئي المرتبطة بمكونات التصمیم الشامل 
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مسائل تقنیة وھندسیة تحتاج لمتخصص  للمنتج، وغالبًا ما تكون
  بھا. 
ب. الاھتمام بمراجعة وثیقة مواصفات المنتج خاصة المتعلقة بالمواد 
وطرق التصنیع والصیانة وغیرھا من المواصفات التقنیة 
  الھندسیة.
ج. ألا تتعارض حلول التصمیم الجزئي مع متطلبات التصمیم 
  الشامل.
صات المشاركة في عملیة د. أن یتم التعاون بین جمیع التخص
  التصمیم الجزئي لإنجاح التصمیم الشامل للمنتج.
ه. أن توفر مرحلة التصمیم المفصل رسومات ھندسیة نھائیة لجمیع 
  (.401 :1991 ,hguPمكونات المنتج )
(: في الغالب تفصل مرحلة erutcafunaM. مرحلة التصنیع )5
لتصنیع تتم بعد التصمیم عن مرحلة التصنیع، باعتبار أن مرحلة ا
الانتھاء من مرحلة التصمیم، ومؤخًرا تم الربط بینھم في عدد من 
الشركات تحت ما یعرف بالھندسة المتزامنة. )اللامي؛ ونوري، 
(. ویقوم ھذا الاتجاه بربط التصمیم بالتصنیع منذ المراحل 8002
المبكرة بعدد من التطبیقات، والھدف منھا تقلیل عدد مكونات التصمیم 
جزئیة ما أمكن وبالتالي تقلیل تكلفتھا، وتقلیل عملیات التصنیع، ال
 :1991 ,hguPوتسھیل عملیة تصنیع منتجات ذات جودة عالیة )
  (.241
(: وھي selaS / gnitekraM) . مرحلة التسویق والمبیعات6
مرحلة مھمة مبنیة على دراسات متعمقة للحاجات في السوق وبحث 
م ھذه المرحلة التوزیع والدعایة ( وتض0002فرص نجاحھ. )باي، 
وتوفیر الخدمات الداعمة، وغیرھا من الأنشطة المرتبطة بالتسویق 
  والمبیعات. 
 tcudorPومن السابق یتضح أن مھام فریق تصمیم المنتج )
( تنحصر عملیًا غالبًا في العملیات الثلاث الأولى من نموذج ngiseD
السوق للمنتج،  التصمیم الشامل، وھي مرحلة استقصاء حاجات
وجمع البیانات حولھ وتحلیھا، ومن ثم كتابة وثیقة مواصفات 
التصمیم، ثم تأتي مرحلة تولید وتطویر الأفكار والحلول، والرسومات 
والنماذج الأولیة، ثم مرحلة التصمیم المفصل ویتم فیھ التصمیم 
  المفصل لكافة أجزاء المنتج، والخروج بنموذج نھائي للمنتج. 
مرحلة التصمیم ھي المرحلة التي تصب فیھا مختلف  وحیث أن
الأنشطة التصمیمة في مراحل تصمیم المنتج السابق ذكرھا، وھي 
مرحلة مھمة للفئة الموجھ لھا ھذه الدراسة، ومرتبطة بمھامھم فعلیًا، 
  نعرض لھا بشيء من التفصیل فیما یلي: 
الشكل ھو أحد عناصر التصمیم  تصمیم شكل المنتج المادي:
الأساسیة والأولیة الذي یقوم بتعریف وتمییز الأشیاء فیما بینھا، 
وبالاستخدام العام لكلمة الشكل فإنھا تدل على الخطوط الخارجیة 
  (.6102لشيء ما، وشكل العمل ھو الجانب المرئي منھ )بو سنة، 
وتعد عملیة تصمیم واختیار الشكل ومظھر المنتج من أصعب 
لمنتج ومظھره ھو أول عملیة اتصال عملیات التصمیم، لأن شكل ا
تحدث بین المستخدم والمنتج، حیث یجذب انتباه المستخدم ویساعده 
على ملاحظتھ، ومن خلال الشكل یحدد المستخدم رفض أو قبول 
المنتج بنسبة كبیرة، فعلاقھ المستخدم بالمنتج ھي علاقة سیكولوجیھ 
وأخذھا في على المصمم العمل على تحسین ھذه العلاقة وتطورھا 
  (.8102الاعتبار في أفكاره )أحمد ومحمد وفھمي، 
وینتج الشكل والمظھر الجید للمنتج عن طریق استطلاع متطلبات 
واتجاھات السوق التي تؤثر في تحدید المظھر العام للمنتج، كذلك 
المتطلبات الأرجونومیكیة الخاصة التي تؤثر على تحدید الشكل 
ضافة إلى المتطلبات البیئیة التي قد وأسلوب استخدام المنتج، بالإ
تتحكم في طبیعة الشكل والألوان واختبار خامات الإخراج النھائي 
  (.6102)الھباري، 
  وھناك عوامل تؤثر في تصمیم شكل المنتج:
الوظیفة كقیمة من أھم العوامل في قیاس معاییر  . الشكل والوظیفة:1
یفیة قیمة متكاملة، تجمع جودة المنتج، فالھیئة التشكیلیة والقیمة الوظ
في اتحادھما عدة علاقات فنیة وتقنیة وعلمیة واقتصادیة وأخلاقیة، 
فكلاھما یعتمد على تحقیق تفاعل تقني وجمالي متوازن ومتوافق مع 
ثقافة العصر التي تقوم على آلیة الانتاج الكمي. )غنیم والبیاسي، 
ھدف ( واختلاف الوظیفة تعني اختلاف الشكل، وی001: 9002
تصمیم الشكل إلى تحقیق أقصى المعدلات الوظیفیة والاستخدامیة 
لتصمیم الشكل، كما یھدف إلى تسویقھ وقبولھ من قبل المستھلك. 
والتنسیق بین الشكل والوظیفة ھو المطلوب في المنتج، ولذلك لابد 
من معرفة درجة قبول الشكل الجید للمنتج من قبل المستخدم، من 
ب الفسیولوجیة والسیكولوجیة والاجتماعیة خلال معرفة الجوان
والبیئیة والثقافیة والأرجونومیة الخاصة بھم، وكذلك مراحلھ العمریة 
(. وفي نفس الوقت یكون المنتج ملائًما 36: 4991ونوعھ )عبده، 
لأسالیب الإنتاج والخامات والإمكانیات المتاحة، ویعتمد ذلك بصورة 
ق والذي یختلف من منتج لآخر كبیرة على التحلیل لمتطلبات السو
  حسب المجتمعات.
من المھم الاھتمام بالاتجاھات  . الشكل والاتجاھات المعاصرة:2
الفنیة المعاصرة السائدة في مجتمع ما عند تصمیم المنتج، لأنھا تتعلق 
بإقبال المستھلكین لھا وتؤثر على تغییر عاداتھم في الشراء، وتطور 
ھتمام )بتصمیم أشكال متطورة تعتمد على رغباتھم، ولذلك لابد من الا
الشكل المعاصر الجاذب، مع احتفاظھا بنفس الوظائف للعمل على سد 
: 5102احتیاجات المستعملین واشباع رغباتھم المتطورة( )سھیل، 
  ( 68
یتأثر المظھر الخارجي للمنتج وملمسھ وجمالیاتھ  . الشكل والخامة:3
لظھور العدید من الخامات بنوعیة الخامات المستخدمة، ونظًرا 
واللدائن المستحدثة وطرق تشكیلھا وتطور تكنولوجیا الإنتاج فقد 
سھلت على المصمم إخراج المنتج بمظھر جمالي متمیز، مع إمكانیة 
اضافة ممیزات وظیفیة وجمالیة من خلال درجات المعالجة وتحسن 
خواص خامات المنتج، وعلى المصمم دراسة الخامات وخصائصھا 
ختیار الخامة المناسبة للتصمیم من بدایة مرحلھ التصمیم، وأن لا
تكون الخامات ذات جوده عالیة وملائمة للبیئة، مع تجنب استخدام 
الخامات الصلبة التي قد لا تتوافق مع قیمة الأمان المطلوبة في 
المنتج، إضافة إلى تفضیل المستخدم للمنتجات الخفیفة. ولابد من 
على البیئة بعد عملیة انتھاء عمرھا الافتراضي  معرفھ تأثیر الخامة
(؛ )أحمد ومحمد 6102وامكانیة تشغیلھا وتدویرھا )الھباري، 
  (.8102وفھمي، 
یقصد بسھولة الاستخدام دمج الإدراك . الشكل وسھولة الاستخدام: 4
المادي والعملیة الذھنیة للمنتج، فعملیة الإدراك لھا دور كبیر في 
والمنتج الذي لا یحتاج إلى تعلیمات یكون سھل  نجاح وجودة المنتج،
(. فالمبدأ الأساس لتصمیم المنتج ھو 6102الاستخدام )الھباري، 
التصمیم البسیط قدر الامكان، للمساھمة في خدمة الإنتاج والاستھلاك 
على حد سواء، وتسھیل استعمالھ وفھمھ وإدراكھ وتنظیم حیاة 
ھو زائد ولیس ضرورة،  مستعملیھ، من خلال تجرید واختزال ما
والتقلیل من مكونات أجزاء المنتج وترتیبھا حسب علاقة كل جزء 
بالآخر، وكذلك الحاجة الى أدوات العمل والمكائن البسیطة، لكي 
یستمر المنتج في أداء وظائفھ فضًلا عن اختصار العملیات التجمیعیة 
  (741-641: 6002)العلي، 
یتصل عامل الأمان اتصاًلا مباشًرا مع شكل  . الشكل والأمان:5
المنتج وسلوك المستخدم والظروف البیئیة لھ والتشكیل الفسیولوجي 
لجسمھ أثناء تشغیل المنتج، وھو یعني بكل ما یعمل على منع الأخطار 
التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، وبما یكفل للمستعمل الأمان عند 
  (47: 4991الاستعمال والتشغیل. )عبده، 
جودة المنتج تعد معیار لقیمتھ، وھي المقیاس  . الشكل والجودة:6
الحقیقي الأول في عملیة الحكم والتفضیل للتصمیم، وقانون الجودة 
الخاص بتصنیع المنتج یحتوي على حالة من التوازن الاقتصادي بین 
  التكلفة والجودة ورغبات المستھلك، وصوًلا للمتطلبات التالیة:
لذوق الجمالي والمظھر المرئي للتصمیم، وإحكام بنائھ، . تفوق في ا1
والتوافق فیما بین الشكل والوظیفة للمنتج، بما یتناسب مع ثقافة 
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المجتمع واحتیاجاتھ، وتفوق في الأداء وسھولة الاستخدام وطول 
  العمر الافتراضي.
. توازن اقتصادي متناسب مع دخل المستھلك، وھو مدخل النجاح، 2
بیق معاییر الجودة العالمیة بمواصفاتھا القیاسیة والفنیة ویأتي من تط
والجمالیة، بما یتوافق وطبیعة التطور العلمي والثقافي المعاصر 
  (.99-89: 9002)غنیم والبیاسي، 
التصمیم الناجح للمنتج ھو الذي یعكس ثقافة وقیم . الشكل والھویة: 7
لال التصمیم المجتمع المتراكمة والمتوازنة عبر الأجیال، ومن خ
یمكن أن تتواصل الثقافات وتنمو في المجتمعات وتتلاقى لتعمل على 
نھضتھ وتطوره، وأفضل التصامیم ھي التي تلبي احتیاجات المجتمع 
الثقافیة من خلال التعرف على البیئة الثقافیة كأحد جوانب الشخصیة 
(. فالمصمم لا 9002الجماعیة في المجتمع المتحضر )الوصابي، 
ع أن یصل إلى العالمیة دون أن یجتاز المرحلة الفردیة بنجاح، یستطی
والوصول إلى العالمیة لا یكون إلا من خلال الانخراط الشدید في 
المحلیة مع مراعاة التقنیات والتوجھات المعاصرة، للوصول إلى 
منتج بطابع ممیز یعزز الانتماء والفخر بثقافة الوطن وتراثھ وتفرده، 
لأنظار للاقتناء ممن ھم خارج الوطن )المھدي، مما یجعلھ محط ا
  (. 0002
المظھر ھو الشيء المدرك الذي یمكن . الشكل والمظھر الجمالي: 8
رؤیتھ ولمسھ والتعرف علیھ بالحواس المختلفة، )والشكل في 
المنتجات ثلاثیة الأبعاد ینظر لھ من خلال ما یحتوي من عناصر 
ة یتعامل معھا المستخدم وأجزاء قد تمثل وظائف ثابتة أو حركی
بصورة یملیھا علیھ الشكل العام للتصمیم، كما یتعامل المصمم في 
تصمیمھ للشكل في المنتجات مع معاییر نفسیة للمستھلكین، حیث 
یجب علیھ معرفة ما یفضلھ الناس، وما یطمحون إلیھ( )سھیل، 
(. والشكل الجمالي: عنصر ھام یؤثر على دوافع تسویق 28: 5102
تج، والذي یتفاوت حسب رغبات المستھلك، فعندما تتساوى القیم المن
الوظیفیة في المنتج یبقى الشكل الجمالي ھو الفیصل في رغبة 
المستھلك لاقتنائھ. وھناك أنواع مختلفة من ھذا الجمال یمكن تقسیمھا 
  إلى الأنواع التالیة:
شر أ. الجمال الحسي: وھو الجمال الآتي من الإحساس المادي المبا
  عن طریق الحواس الخمس.
ب. الجمال العاطفي: ویأتي تأثیره عن طریق ما یتعلق بالشكل من 
معاني وما یثیره من عواطف وذكریات تتصل بمعنى أو مفھوم أو 
  أحداث مرتبطة بخیالنا. 
ج. الجمال الفكري: لا یتواجد إلا بعد مراحل كبیرة من التقدم والرقي 
احد أم في الإنسان على مر العصور. والثقافة، سوا ًء في الفرد الو
  (1002)عبد الفتاح، 
وتأتي أھمیة المظھر الجمالي للمنتج بجعل المصمم یھتم في تصمیمھ 
  بالآتي: 
التوفیق بین عناصر التصمیم والعلاقات البنائیة والوظیفیة في  
شكل المنتج في وحده متكاملة تؤكد القیم الجمالیة، حیث تبدأ 
باختیار الفلسفة التي یتبعھا المصمم بنًاء عملیة تصمیم المنتج 
على اتجاھات مدارس التصمیم في ذلك، ویختار تبعًا لھذه الفلسفة 
العناصر البصریة التي تؤثر على الإدراك الجمالي، التي 
سیستخدمھا في التصمیم، وعناصر التصمیم ھي مفردات لغة 
نیاتھا الشكل التي یستخدمھا المصمم، وسمیت بذلك نسبة إلى إمكا
المرنة في اتخاذ أي ھیئة مرنة وقابلیتھا للاندماج والتآلف 
والتوحد بعضھا مع بعض لتكون شكًلا كلیًا للمنتج المصمم. سوا ًء 
كانت عناصر ذات مفاھیم إدراكیة )السطح، النقطة، الخط(، أو 
عناصر مرئیة مثل )الشكل، الحجم، اللون، الملمس(، أو عناصر 
ه، الفراغ(. بعد ذلك ینتقل المصمم علاقیة )الوضع، الاتجا
لتوظیف أسس التصمیم بما یحقق معاییر الفلسفة التي یتبعھا في 
ھذه التصامیم، والتي تشكل مع بعضھا بنا ًء یمكن تحویلھ من 
شكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد، من خلال طرق 
 وعملیات متنوعة، ثم یبحث المصمم عن التكنولوجیا التي سیعتمد
(؛ )شوقي، 7102علیھا في تصمیمھ )مصطفى وعلي والسید، 
(. وعلى المصمم أن یكون على علم بخصائص كل 5002
عنصر، وطریقة بناءه بما یتناسب مع متطلبات كل تصمیم، وأن 
یراعي الأسس الفنیة التي یتم بنا ًء علیھا تصمیم المنتج، حتى 
ا، یصل إلى شكل بصري فاعل بدلالات ومفاھیم تؤدي غرضھ
فالتنظیم والتألیف بین عناصر الموضوع ھما أھم عوامل إحداث 
  الطابع الجمالي لأي منتج.
الحجم والنسبة والتناسب في الشكل: یراعى في تصمیم المنتج  
الحجم المناسب لما لھ من تأثیر على الإدراك الجمالي لھ، كما 
یرتبط الحجم بالوظیفة الأساسیة للمنتج، وعوامل جذب المستخدم 
(. وینبغي مراعاة النسب القائمة 6102خصائصھ )الھباري، و
في تنظیم ھیئة المنتج، والمقصود بالنسب ھي القیاسات والأبعاد 
المؤثرة جمالیًا ووظیفیًا لدى المستخدم، ولابد أن تتوافق النسب 
في تصمیم أي منتج مع نسب الھندسة البشریة، والنسب الجمالیة 
(. ویمكن 35: 9991مان وعمر، في الرؤیة لدى المتلقي )النع
توحید الحجم في تصمیم شكل المنتج ویعتمد ذلك على السیاسات 
التسویقیة والتوافق بینھا وبین احتیاجات مراكز الإنتاج من 
متطلبات تصمیم شكل المنتجات خارجیًا وداخلیًا، مع مراعاة 
امكانیة تغییر القطع ذات العمر الافتراضي المحدد في المنتج 
  (.57: 4991غیار أخرى )عبده، بقطع 
التوازن والانسجام والثبات: من أھداف تصمیم المنتج أن یظھر  
كل عنصر من عناصر شكل المنتج بصورة متزنة، والتي تنشأ 
من الخبرة وسرعة الإدراك والرؤیة الصحیحة للمصمم. ویقصد 
بھ توازن وانسجام أجزاء المنتج وتناغم علاقاتھا مع بعضھا 
الفضاء الذي یحیط بھ، مما یعطي قیًما جمالیة  البعض، ومع
وبصریة ونفسیة، وكذلك وظیفیھ للمنتج. حیث أن التوازن 
عنصر أساس في توزیع المساحات، والحجوم والإضاءة واللون، 
وتتم دراسة توزیع الكتل وتوازنھا وفق ما تستسیغھ العین فیزیائیًا 
لمعادلات وجمالیًا، وتستند الموازنة على أسس التصمیم وا
(. 66، 65، 55: 4991المیكانیكیة والفیزیائیة الخاصة. )عبده، 
ویعد التماثل عامل من عوامل التوازن المثالي في الشكل، كما 
یوجد أنواع أخرى من التوازن تعتمد على عدد من العوامل مثل 
الوزن البصري أو الوزن النفسي للشكل وللون. )الھباري، 
تزان ھي الثبات، حیث أن ( وھناك نقطة أخرى للا6102
الأشكال غیر الثابتة تولد الشعور بالضیق وانطباع غیر مستحب 
في الرؤیة، وتولد عدم الثقة في استعمالھا من قبل المستخدم 
(. كما ینبغي مراعاة خطوط الشكل الخارجي 98: 5102)سھیل، 
في تصمیم المنتج، من حیث انسجام العلاقات الخطیة القائمة بین 
الھیكل البنائي للمنتج وحواف وملامح المنتج النھائي، مع أجزاء 
الارتباط بالاتجاھات السائدة في خطوط التصمیم العامة بانسجام 
جمالي یُظھر قوة وجمال الخطوط المستحدثة في التصمیم 
 (.6102)الھباري، 
الوحدة: ھي الجمع الذي یوحد العناصر المنتقاة ویعطي المنتج  
أن یدرك أن العناصر موحده في منظومة  معناه وتمكن المشاھد
موسیقیة بصریة قبل أن یتفھم أو یتذوق أھمیتھا، فكل منتج لابد 
أن یتمیز بوحدة تربط بین أجزائھ، وبدون ھذه الوحدة یفتقر لأھم 
(. وتتطلب 3102عامل في الإبداع وھو عامل الوحدة )الدرس، 
التشابھ أو الوحدة في كثیر من الأحیان نوًعا من التقارب، أو 
التكرار تتخلل عناصر العمل، وتنشأ الوحدة نتیجة الإحساس 
بالكمال الفني الذي ینشأ نتیجة اتساق مكونات شكل المنتج 
  (.2002وعناصره التشكیلیة )رشدان وعبد الحلیم، 
الایقاع: ھو تكرار مجموعة من العناصر المرئیة تفصلھا  
اصر السالبة مسافات، ویستخدم لإحداث التنوع وتوزیع العن
والموجبة، ویتوقف على طبیعة الخط واللون وحركة ونسب 
الأحجام وقیمتھا الضوئیة، والعلاقات بین العناصر وتقبل العین 
لھا، ویؤثر الایقاع أیضا في التردد والموازنة بین الأجسام 
( ویساعد على إعطاء انطباع 9991وتوزیعھا )النعمان وعمر، 
  حلوًلا جیدة بصریًا.بالترتیب والتناغم، ویعطي 
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اللون: استخدام الألوان في المنتجات من أھم العناصر التي تبرز  
القیمة الجمالیة للتصمیم، وتضیف أبعادًا جدیدة لھ، وتعمل على 
تكامل العناصر المكونة للتصمیم، ومن وظائفھا إثارة انفعالات 
المستخدم، وایجاد مدلول رمزي لبعض العناصر یتوافق مع 
التعبیري المرغوب فیھ، ونادًرا ما تستعمل الألوان المضمون 
الأساسیة مجردة في المنتجات لما تثیره من إجھاد ذھني وعصبي 
عند المستخدم، وعادة ما تستخدم الألوان لعمل تباین وتمییز في 
بعض أجزاء المنتج لجذب الانتباه إلیھ، إلى جانب التوافق 
منتج، وإیجاد اتزان والانسجام بما یتفق مع الغرض الوظیفي لل
بصري للشكل البنائي للمنتج مع موائمة المنتج مع ما یحیط بھ 
  (.6102من أشیاء في البیئة الاستخدامیة )الھباري، 
الملمس: عنصر جمالي أساسي لھ أثر كبیر في الاستخدام  
الوظیفي، وینتج عن الخامة المقترحة في تصمیم المنتج، وھو 
یة للمواد، حیث یتم التعرف تعبیر یدل على الخصائص السطح
على السطح من خلال عملیتي اللمس والانتباه البصري، ویمكن 
إدراك انفعالاتھما عن طریق حاستي اللمس والبصر، فالخامات 
الصلدة تعطي مفھوًما مغایًرا في عن الخامات الشفافیة أو شبھ 
الشفافیة، كما أن الملمس الناعم یتجنب الظلال ویعكس الضوء، 
ن یساعد الملمس الخشن على ظھور الظلال وامتصاص في حی
الضوء، ولا بد أن یتبع الملمس وظیفة المنتج )النعمان وعمر، 
 (. 3102؛  الدرس، 45: 9991
 ygolodohteM 
تم استخدام منھجین للبحث العلمي في ھذه الدراسة، الأول: 
المنھج الوثائقي: القائم على جمع الدراسات والوثائق اللازمة في 
معالجة مشكلة البحث، والقیام بتحلیلھا بطریقھ یُمكن بموجبھا استنتاج 
(، 1002ما یتصل بمشكلة البحث من خطوات ومراحل )العساف، 
وثائقي في التوصل إلى المراحل الأساسیة وقد تم توظیف المنھج ال
للمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة 
المشرعات الاقتصادیة، وتحدید الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من 
المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة. أما المنھج الثاني: المنھج 
نات من خلال مسح الوصفي المسحي، وھو منھج یقوم على جمع البیا
(، 1002آراء عینة من المستجیبین باستخدام الاستبانة )أبو علام، 
وقد تم توظیف المنھج الوصفي المسحي في الكشف عن درجة موافقة 
الخبراء على الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة 
  للمنھجیة المقترحة في التصمیم. 
 slooT hcraeseR 
تم إعداد استبانة لغایات استطلاع آراء الخبراء حول مناسبة الفقرات 
المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة 
لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى 
خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة، واشتملت الاستبانة 
قرة، موزعة في سبع مجالات رئیسیة تُعبّر عن الفقرات ( ف36على )
المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، وھي 
  (.1موزعة كما في الجدول )
( توزیع فقرات الاستبانة على المجالات السبعة للمراحل 1جدول )
  الأساسیة للمنھجیة المقترحة
مجالات الاستبانة 
 )المراحل(
عدد   اد الفرعیةالأبع
  الفقرات
الѧѧمѧѧرحѧѧلѧѧѧة الأولѧѧى: 
مرحلѧѧѧة البحѧѧѧث عن 
فѧѧѧѧѧكѧѧѧѧѧرة وجѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧع 
  المعلومات حولھا
  2  )أ( مرحلة الإلھام
)ب( مѧѧѧѧѧرحѧѧѧѧѧلѧѧѧѧѧة 
  الاستقصاء والبحث
  01
ا لمرحلѧѧѧة ا لثѧѧѧا نیѧѧѧة: 
مѧѧѧرحѧѧѧلѧѧѧة تѧѧѧحѧѧѧلѧѧѧیѧѧѧل 
  المعلومات
)أ( تѧѧѧѧѧѧѧحѧѧѧѧѧѧѧدیѧѧѧѧѧѧѧد 
مواصѧѧفات ومعاییر 
  المنتج
  71
  3)ب( الѧѧѧتѧѧѧحѧѧѧلѧѧѧیѧѧѧل 
مجالات الاستبانة 
 )المراحل(
عدد   اد الفرعیةالأبع
  الفقرات
  الاقتصادي للفكرة
ا لثѧѧѧا لثѧѧѧة: ا لمرحلѧѧѧة 
مرحلѧѧѧة ا لتصѧѧѧѧѧѧمیم 
  المبدئي للمنتج
)أ( الѧѧѧѧتѧѧѧѧحѧѧѧѧلѧѧѧѧیѧѧѧѧل 
  البصري للمنتج
  11
)ب( الѧѧѧѧتѧѧѧѧقѧѧѧѧیѧѧѧѧیѧѧѧѧم 
  والتحسین
  7
المرحلة الرابعة: مرحلة تصѧѧѧѧѧѧمیم النموذج 
  المادي المفصل
  7
  2  المرحلة الخامسة: مرحلة التصنیع
المرحلѧة السѧѧѧѧѧѧѧادسѧѧѧѧѧѧѧة: مرحلѧة التسѧѧѧѧѧѧویق 
  والمبیعات
  2
  2  المرحلة السابعة: مرحلة المتابعة
  36  مجموع الفقرات )الكلي(
  صدق الأداة
تم التأكد من الصدق الظاھري للأداة، من خلال عرضھا على  
مجموعة من المحكمین المختصین في التربیة الفنیة والفنون 
( محكمین، وفي ضوء آراء المحكمین تم تعدیل 7والتصمیم وعددھم )
البناء اللغوي لبعض الفقرات، حیث بقیت الأداة بعد التحكیم مكونة 
الات السبعة الرئیسیة. ومن ثم ( فقرة تتوزع على المج36من )
  أصبحت الأداة تتصف بدرجة مناسبة من صدق المحكمین.
كما تم التأكد من صدق الاتساق الداخلي للأداة، حیث تم تطبیقھا 
( مختصین في التربیة الفنیة 01على عینة استطلاعیة مكونة من )
والفنون والتصمیم، من خارج أفراد عینة الدراسة الأصلیة، وتم 
ب معامل ارتباط بیرسون بین كل فقرة من الفقرات والدرجة حسا
الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھ، وأظھرت نتائج الاتساق الداخلي أن 
جمیع فقرات أداة الدراسة حصلت على معاملات ارتباط عالیة مع 
( 668( و )497.0المجال الذي تنتمي إلیھ، وتراوحت ما بین )
(، مما یدّل على أن أداة 10.0 = αوبدلالة إحصائیة عند مستوى )
  الدراسة تتمتع بدرجة جیدة من الاتساق الداخلي.
  ثبات الأداة 
تم استخراج معاملات الثبات لأداة الدراسة ومجالاتھا السبعة 
، وبلغت قیمة )ahpla s'hcabnorC(باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
بات (، وتراوحت قیم معامل ث239.0معامل ثبات الأداة ككل )
(، وبلغت قیمة معامل ثبات 578.0المجالات السبعة للأداة ما بین )
(. وھو ما یشیر إلى أن أداة الدراسة تتمتع 529.0البُعد الثالث )
بالثبات، ویمكن الاطمئنان لصحة البیانات التي یتم الحصول علیھا 
  من خلال تطبیقھا.
  erudecorp 
جموعة من الخبراء المختصین في ُطبق ّت أداة الدراسة على م
( خبیًرا، حیث قام كل 51التربیة الفنیة والفنون والتصمیم، وعددھم )
خبیر بإبداء درجة موافقتھ على كل فقرة من الفقرات المعیاریة 
للمراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في 
ام التربیة التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي أقس
الفنیة والفنون البصریة، ولغایات تخصیص الدرجات لموافقة الخبراء 
على فقرات أداة الدراسة تم استخدام المقیاس الثلاثي: )موافق بدرجة 
  (.1، غیر موافق=2، موافق إلى حد ما=3كبیرة=
 
تم استخراج المتوسطات الحسابیة، والتكرارات والنسب المئویة 
لاستجابات الخبراء على أداة الدراسة لمعرفة درجة موافقتھم على 
الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة 
المقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات 
  الاقتصادیة لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة. 
وافقة الخبراء على الفقرات ولأغراض الحكم على درجة م
المعیاریة الواردة في المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، تم 
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  استخدام المعیار التالي:
( تعني أن 08.1-00.1العبارة التي یتراوح متوسطھا الحسابي بین )-
  درجة موافقة الخبراء على الفقرة المعیاریة منخفضة. 
( تعني أن 04.2-18.1الحسابي بین ) العبارة التي یتراوح متوسطھا-
  درجة موافقة الخبراء على الفقرة المعیاریة متوسطة.
( تعني أن 00.3-14.2العبارة التي یتراوح متوسطھا الحسابي بین )-
  درجة موافقة الخبراء على الفقرة المعیاریة عالیة. 
 stluseR
یھا بعد یتضمن ھذا الجزء عرًضا للنتائج التي تم التوصل إل
الانتھاء من إعداد المعیار المقترح، وتطبیق الأداة على مجموعة من 
( خبیًرا، 51الخبراء في التربیة الفنیة والفنون والتصمیم بلغ عددھم )
  وفیما یلي توضیح بذلك:
نتائج السѧѧѧؤال الأول: "ما المراحل الأسѧѧѧاسѧѧѧیة للمنھجیة المقترحة 
لمشѧѧرعات الاقتصѧѧادیة لتحسѧѧین نواتج التعلم في التصѧѧمیم لخدمة ا
  لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة"؟
تم التوصل إلى المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة لتحسین 
نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي 
أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة، وقد توزعت ھذه المراحل كما 
  یلي:
: مرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا، وتضم بُعدین أولاً 
فرعیین، ھما: "مرحلة الإلھام وتتضمن فقرتین معیاریتین؛ ومرحلة 
  ( فقرات معیاریة".01الاستقصاء والبحث وتتضمن )
: مرحلة تحلیل المعلومات، وتضم بُعدین فرعیین، ھما: "تحدید ثانیا ً 
( فقرة معیاریة؛ والتحلیل 71)مواصفات ومعاییر المنتج وتتضمن 
 ( فقرات معیاریة ".3الاقتصادي للفكرة وتتضمن )
: مرحلة التصمیم المبدئي للمنتج، وتضم بُعدین فرعیین، ھما: ثالثا ً 
( فقرة معیاریة؛ والتقییم 11"التحلیل البصري للمنتج وتتضمن )
 ( فقرات معیاریة".7والتحسین وتتضمن )
( فقرات 7ج المادي المفصل، وتتضمن ): مرحلة تصمیم النموذرابعا ً 
  معیاریة.
  : مرحلة التصنیع، وتتضمن فقرتین معیاریتین.خامسا ً 
  : مرحلة التسویق والمبیعات، وتتضمن فقرتین معیاریتین.سادسا ً 
  : مرحلة المتابعة، وتتضمن فقرتین معیاریتین.سابعا ً 
ما درجة موافقة الخبراء على الفقرات  نتائج السѧѧѧѧѧѧؤال الثاني: "
المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأسѧѧѧѧاسѧѧѧѧیة للمنھجیة المقترحة 
لتحسѧѧین نواتج التعلم في التصѧѧمیم لخدمة المشѧѧرعات الاقتصѧѧادیة 
  لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة"؟
للإجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة 
(، للحكم على 51وعددھم )والمتوسطات الحسابیة لتقدیرات الخبراء 
درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من المراحل 
الأساسیة للمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة 
المشرعات الاقتصادیة لدى خریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون 
  البصریة.
فقرات وفیما یلي عرض لنتائج استجابات الخبراء على ال
  المعیاریة لكل مرحلة من المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة.
النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة الأولى:  -1
  مرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا
بیة لآراء الخبراء حول درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة البحث ( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسا2جدول )
  عن فكرة وجمع المعلومات حولھا 
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  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51  الإحساس بالمشكلة.  1
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  تحدید الھدف الأساس لمشروع المنتج. 2
  عالیة  00.3 ------ -- ------ -- ------ --  )أ( بُعد مرحلة الإلھام -
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  الفئة الموجھ لھا المنتج.  1
مراكز البحوث والتقاریر وتوصیات المؤتمرات،   2
  والبیانات الإحصائیة.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  مكاتب الخبراء الاستشاریة المتخصصة.  3
  عالیة  78.2 %0.0  %3.31 2 %78 31  ھیئة مواصفات ومقاییس المنتجات.  4
الدراسات التي تتناول التغییرات الاجتماعیة   5
  والسكانیة والتي قد تتطلب سلع معینة. 
  عالیة  08.2 %7.6 1 %7.6 1 %78 31
متابعة التغیرات السیاسیة والاقتصادیة وما ینتج   6
عنھا من اتفاقیات تجاریة وفتح أسواق جدیدة 
  لمنتجات معینة.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  78.2 %0.0 0 %3.31 2 %78 31  المنتجات المنافسة والبدیلة.فحص   7
  عالیة  08.2 %7.6 1 %7.6 1 %78 31  طلب السوق وحجم احتیاجاتھ للمنتج.  8
  عالیة  37.2 %7.6 1 %3.31 2 %08 21  تكالیف المنتجات المشابھة وحجم الإیرادات.  9
والتطبیقیة اتجاھات التكنولوجیا والعلوم الأساسیة   01
  في مجال تصمیم المنتج المحدد.
  عالیة  39.2 %0.0 0 %7.6 1 %39  41
  عالیة  09.2 ------ -- ------ -- ------ --  )ب( بُعد مرحلة الاستقصاء والبحث  -
  عالیة  29.2 المتوسط العام لمرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا
( أن درجة موافقة الخبراء على 2تشیر النتائج في الجدول )
الفقرات المعیاریة لمرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا 
)الكلي( وفي البُعدین الفرعیین، جاءت بدرجة موافقة عالیة، حیث بلغ 
البحث عن فكرة  المتوسط الحسابي العام لآراء الخبراء على مرحلة
(، كما حصل بُعد "مرحلة الإلھام" 29.2وجمع المعلومات حولھا )
( وحصل بُعد "مرحلة الاستقصاء 00.3على متوسط حسابي )
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  (.09.2والبحث" على متوسط حسابي )
وتشیر النتائج إلى أن درجة موافقة الخبراء على كل فقرة من 
كرة وجمع الفقرات المعیاریة الواردة في مرحلة البحث عن ف
المعلومات حولھا كانت عالیة، حیث حصلت الفقرتین المعیاریتین في 
بُعد "مرحلة الإلھام" على درجة موافقة عالیة وبمتوسط حسابي 
  ( لكل منھما.00.3)
كما حصلت جمیع الفقرات المعیاریة في بُعد "مرحلة الاستقصاء 
 والبحث" على درجة موافقة عالیة من وجھة نظر الخبراء، حیث
( و 37.2تراوحت المتوسطات الحسابیة للفقرات المعیاریة ما بین )
( 00.3( فقرات معیاریة على متوسط حسابي )4(. وحصلت )00.3)
(، في حین حصلت 6، 3، 2، 1وھي الفقرات المعیاریة ذات الأرقام )
(، وحصلت 39.2( على متوسط حسابي )01الفقرة المعیاریة رقم )
(، كذلك 39.2( على متوسط حسابي )7 ،4الفقرتان المعیاریتان )
(، 08.2( على متوسط حسابي )8، 5حصلت الفقرتان المعیاریتان )
( في أدنى الترتیب وحصلت 9في حین جاءت الفقرة المعیاریة رقم )
  (.37.2على متوسط حسابي )
  
النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة الثانیة:  -2
  علوماتمرحلة تحلیل الم
( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة تحلیل 3جدول )
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  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51  تحدید مجال ونوع المنتج. 1
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  تحدید وظیفة المنتج. 2
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  تحدید حجم ووزن المنتج. 3
  عالیة  78.2 %0.0 0 %3.31 2 %78 31  تحدید طرق وأسالیب تصمیم المنتج.  4
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  تحدید المواد والخامات لصناعة المنتج.  5
تحدید الأدوات والآلات المستخدمة في صناعة   6
  المنتج.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
المطلوبة في  وضع المواصفات الأرجونومیة  7
  المنتج.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  وضع المواصفات الجمالیة المطلوبة في المنتج.  8
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  توضیح شروط الأمن والسلامة في المنتج.  9
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  وضع شروط التخزین المناسبة للمنتج.  01
  عالیة  78.2 %0.0 0 %3.31 2 %78 31  كتابة معلومات صیانة المنتج وخدمة ما بعد البیع.  11
  عالیة  39.2 %0.0 0 %7.6 1 %39 41  وضع سعر للمنتج مع اعتبارات الشحن.  21
تحدید الفئة المستھدفة لاستخدام المنتج وتحدید   31
  خصائصھا.
  عالیة  78.2 %0.0 0 %3.31 2 %78  31
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51  توضیح بیئة مستخدم المنتج وثقافة مجتمعھ.  41
توضیح تأثیر الخامات المقترحة على البیئة بعد   51
  انتھاء العمر الافتراضي للمنتج.
  عالیة  39.2  %0.0  0  %7.6  1  %39  41
وضع مواصفات الشركة المنتجة )المصنعة(   61
  للمنتج.
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51
  عالیة  78.2  %7.6  1  %0.0  0  %39  41  وضع خطة زمنیة لإتمام عملیة تصمیم المنتج.  71
  عالیة  69.2  ------  --  ------  --  ------  --  )أ( بُعد تحدید مواصفات ومعاییر المنتج  -
التأكد من القدرة على تحویل الفكرة إلى منتج من   1
  الناحیة الاقتصادیة.
  عالیة  78.2  %0.0  0  %3.31  2  %78  31
  عالیة  39.2  %0.0  0  %7.6  1  %39  41  التأكد من وجود طلب للمنتج مع التنبؤ بحجم الطلب.  2
التأكد من ربحیة الفكرة من خلال مقارنة التكلفة مع   3
  العائد المادي.
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51
  عالیة  39.2  ------  --  ------  --  ------  --  )ب( بُعد التحلیل الاقتصادي للفكرة  -
  عالیة  59.2 المتوسط العام لمرحلة تحلیل المعلومات
( أن درجة موافقة الخبراء على 3توضح النتائج في الجدول )
الفقرات المعیاریة لمرحلة تحلیل المعلومات )الكلي( وفي البُعدین 
موافقة عالیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي  الفرعیین، جاءت بدرجة
(، وحصل 59.2العام لآراء الخبراء على مرحلة تحلیل المعلومات )
( 69.2بُعد "تحدید مواصفات ومعاییر المنتج" على متوسط حسابي )
وحصل بُعد "التحلیل الاقتصادي للفكرة" على متوسط حسابي 
  (.39.2)
درجة موافقة الخبراء وتشیر النتائج في الجدول السابق إلى أن 
على كل فقرة من الفقرات المعیاریة الواردة في مرحلة تحلیل 
المعلومات كانت عالیة، وقد حصلت جمیع الفقرات المعیاریة في بُعد 
"تحدید مواصفات ومعاییر المنتج" على درجة موافقة عالیة من 
وجھة نظر الخبراء، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة للفقرات 
( فقرة معیاریة 11(. وقد حصلت )00.3( و )78.2ریة ما بین )المعیا
( وھي الفقرات المعیاریة ذات الأرقام 00.3على متوسط حسابي )
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(، في حین حصلت الفقرتان 61، 41، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1)
(، كما حصلت 39.2( على متوسط حسابي )51، 21المعیاریتان )
( وھي الفقرات 78.2بي )( فقرات معیاریة على متوسط حسا4)
  (.71، 31، 11، 4المعیاریة ذات الأرقام )
وبالنسبة للفقرات المعیاریة في بُعد "التحلیل الاقتصادي للفكرة" 
( فقرات، فقد حصلت جمیعھا على درجة موافقة عالیة من 3وعددھا )
وجھة نظر الخبراء، حیث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة ما بین 
( على 3د حصلت الفقرة المعیاریة رقم )(. وق00.3( و )78.2)
( على 2(، وحصلت الفقرة المعیاریة رقم )00.3متوسط حسابي )
( بأدنى 1(، بینما جاءت الفقرة المعیاریة )39.2متوسط حسابي )
  (.78.2ترتیب وحصلت على متوسط حسابي )
  
النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة الثالثة:  -3
  لة التصمیم المبدئي للمنتجمرح
( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة التصمیم 4جدول )
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تولید عدد كبیر من الرسومات الأولیة لفكرة المنتج  1
  واختیار الأفضل منھا.
  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51
تخطیط رسومات تنفیذیة لشكل المنتج توضح أبعاد  2
  المنتج الواقعیة.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  رسم أجزاء المنتج ومواصفاتھ بالتفصیل. 3
توضیح وظائف أجزاء المنتج وعلاقتھا مع بعضھا   4
  البعض.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
تجمیع الأجزاء لبناء المنتج بما یحقق التناغم   5
  والانسجام.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
مراعاة عناصر التصمیم الفني )مثل الخطوط،   6
الأشكال، اللون، توزیع الإضاءة، الملمس، 
  وغیرھا(
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
مراعاة أسس التصمیم مثل )الاتزان، الانسجام،   7
  الإیقاع، الوحدة، وغیرھا(
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
مراعاة الاتجاھات الفنیة المعاصرة في مجال   8
  التصمیم.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  مراعاة المواصفات الأرجونومیة للمنتج.  9
تقییم أفكار التصمیم طوال فترة خطوات تصمیم   01
  المنتج بالإضافة والحذف.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
التأكد من استیفاء مواصفات ومعاییر المنتج في   11
  المرحلة السابقة.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 ------ -- ------ -- ------ --  )أ( بُعد التحلیل البصري للمنتج  -
عرض تصمیم المنتج الأولي على المستفیدین   1
  أولیة. كفكرة أو عدة أفكار
  عالیة  39.2 %0.0 0 %7.6 1 %39  41
عرض أفكار التصمیم ومناقشتھا مع المختصین في   2
  التصمیم والتصنیع والتسویق.
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51  التأكد من الإیفاء بمواصفات ومعاییر المنتج.  3
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51  المستھلك نحو المنتج.التأكد من الوفاء بتوقعات   4
  عالیة  00.3  %0.0  0  %0.0  0  %001  51  التأكد من مناسبة تسعیر المنتج.  5
  عالیة  39.2  %0.0  0  %7.6  1  %39  41  جمع وتصنیف الملاحظات لأخذ المناسب منھا.  6
مناقشة مجمل الملاحظات والتعدیلات السابقة مع   7
  التصنیع.المختصین في 
  عالیة  08.2  %7.6  1  %7.6  1  %78  31
  عالیة  59.2  ------  --  ------  --  ------  --  )ب( بُعد التقییم والتحسین  -
  عالیة  89.2 المتوسط العام لمرحلة التصمیم المبدئي للمنتج
( أن درجة موافقة الخبراء على 4تُظھر النتائج في الجدول )
الفقرات المعیاریة لمرحلة التصمیم المبدئي للمنتج )الكلي( وفي 
البُعدین الفرعیین، جاءت بدرجة موافقة عالیة، حیث بلغ المتوسط 
الحسابي العام لآراء الخبراء على مرحلة التصمیم المبدئي للمنتج 
(، وحصل بُعد "التحلیل البصري للمنتج" على متوسط حسابي 89.2)
"التقییم والتحسین" على متوسط حسابي ( وحصل بُعد 00.3)
  (.89.2)
وتشیر النتائج في الجدول السابق إلى أن درجة موافقة الخبراء 
على كل فقرة من الفقرات المعیاریة الواردة في مرحلة تحلیل 
المعلومات كانت عالیة، حیث حصلت جمیع الفقرات المعیاریة في 
قة عالیة من وجھة بُعد "التحلیل البصري للمنتج" على درجة مواف
  ( لكل فقرة.00.3نظر الخبراء، كما حصلت ھذه الفقرات على )
وبالنسبة للفقرات المعیاریة في بُعد "التقییم والتحسین" فقد حصلت 
جمیعھا على درجة موافقة عالیة من وجھة نظر الخبراء، وتراوحت 
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( 4(. حیث حصلت )00.3( و )08.2متوسطاتھا الحسابیة ما بین )
( وھي الفقرات المعیاریة 00.3عیاریة على متوسط حسابي )فقرات م
( 6، 1(، وحصلت الفقرتان المعیاریتان )5، 4، 3، 2ذات الأرقام )
(، في حین جاءت الفقرة المعیاریة رقم 39.2على متوسط حسابي )
  (.08.2( في أدنى الترتیب وحصلت على متوسط حسابي )7)
  
یة الواردة في المرحلة الرابعة: النتائج المتعلقة بالفقرات المعیار -4
  مرحلة تصمیم النموذج المادي المفصل
( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة تصمیم 5جدول )
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  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51  تطویر النموذج الأولي لتصمیم المنتج. 1
بمكونات  حل مسائل التصمیم الجزئي المرتبطة 2
  التصمیم.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  مراجعة وثیقة مواصفات ومعاییر المنتج. 3
  عالیة  39.2 %0.0 0 %7.6 1 %39 41  اختبار جودة المنتج.  4
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  اختبار سھولة استخدام المنتج.  5
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  شروط السلامة والأمان في المنتج.اختبار   6
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51  الخروج بنموذج مادي لشكل المنتج النھائي.  7
  عالیة  99.2 المتوسط العام لمرحلة تصمیم النموذج المادي المفصل
( إلى أن درجة موافقة الخبراء على 5الجدول )تشیر النتائج في 
الفقرات المعیاریة لمرحلة تصمیم النموذج المادي المفصل )الكلي( 
جاءت بدرجة موافقة عالیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لآراء 
  (.99.2الخبراء على مرحلة تصمیم النموذج المادي المفصل )
أن درجة موافقة كما تشیر النتائج في الجدول السابق إلى 
الخبراء على كل فقرة من الفقرات المعیاریة الواردة في مرحلة 
تحلیل المعلومات كانت عالیة، حیث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة 
( فقرات معیاریة على 6(. وقد حصلت )00.3( و )39.2ما بین )
، 1( وھي الفقرات المعیاریة ذات الأرقام )00.3متوسط حسابي )
( على 4(، في حین حصلت الفقرة المعیاریة رقم )7، 6، 5، 3، 2
  (.39.2متوسط حسابي )
  النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة الخامسة: مرحلة التصنیع -5
  موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة التصنیع( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول درجة 6جدول )
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الالتقاء بالُمصن ّع وتوضیح الھدف من تصمیم  1
  الُمنتج وفئة المستھلكین الموجھ لھم الُمنتَج.
  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51
متابعة المختصین في عملیة تصنیع الُمنتج منذ  2
المراحل المبكرة، والتأكد من مطابقتھا للتصمیم في 
  كل مرحلة من مراحل التصنیع.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 التصنیعالمتوسط العام لمرحلة 
( إلى أن درجة موافقة الخبراء على 6تشیر النتائج في الجدول )
الفقرات المعیاریة لمرحلة التصنیع )الكلي( جاءت بدرجة موافقة 
عالیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لآراء الخبراء على مرحلة 
(. كما حصلت الفقرتین المعیاریتین في مرحلة 00.3التصنیع )
( لكل 00.3عالیة وبمتوسط حسابي ) التصنیع على درجة موافقة
  منھما.
النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة  -6
  السادسة: مرحلة التسویق والمبیعات
فقرات المعیاریة لمرحلة ( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول درجة موافقتھم على ال7جدول )
  التسویق والمبیعات
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 درجة الموافقة
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  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51  وضع خطة حول آلیات الدعایة والتوزیع. 1
توفیر الخدمات الداعمة لعملیة التسویق بالاستعانة  2
  بالمختصین.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 المتوسط العام لمرحلة التسویق والمبیعات
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( أن درجة موافقة الخبراء على 7تُظھر النتائج في الجدول )
الفقرات المعیاریة لمرحلة التسویق والمبیعات )الكلي( جاءت بدرجة 
موافقة عالیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لآراء الخبراء على 
(. كما حصلت الفقرتین المعیاریتین 00.3مرحلة التسویق والمبیعات )
ق والمبیعات على درجة موافقة عالیة وبمتوسط في مرحلة التسوی
  ( لكل منھما.00.3حسابي )
النتائج المتعلقة بالفقرات المعیاریة الواردة في المرحلة السابعة:  -7
  مرحلة المتابعة
  جة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لمرحلة المتابعة( التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لآراء الخبراء حول در8جدول )
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متابعة المنتج بعد استخدامھ وتسجیل تعلیقات  1
المستخدمین وآرائھم وردود أفعالھم الإیجابیة 
  والسلبیة.
  عالیة  00.3 %0.0  0 %0.0 0 %001 51
وضع خطة تطویر مستقبلیة للمنتج في ضوء التغذیة  2
  الراجعة من المستھلكین لضمان استدامتھ.
  عالیة  00.3 %0.0 0 %0.0 0 %001 51
  عالیة  00.3 المتوسط العام لمرحلة المتابعة
( أن درجة موافقة الخبراء على الفقرات 8ت ُبیّن النتائج في الجدول )
المعیاریة لمرحلة المتابعة )الكلي( جاءت بدرجة موافقة عالیة، حیث 
بلغ المتوسط الحسابي العام لآراء الخبراء على مرحلة المتابعة 
في مرحلة المتابعة على  (. كما حصلت الفقرتین المعیاریتین00.3)
  ( لكل منھما.00.3درجة موافقة عالیة وبمتوسط حسابي )
  noissucsiD 
تم التوصل إلى إعداد منھجیة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة 
المشروعات الاقتصادیة لخریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون 
للمنھجیة المقترحة، من سبعة البصریة، وتتكون المراحل الأساسیة 
مراحل، ھي: أولا :ً مرحلة البحث عن فكرة وجمع المعلومات حولھا، 
وتضم بُعدین فرعیین، ھما: "مرحلة الإلھام وتتضمن فقرتین 
( فقرات 01معیاریتین؛ ومرحلة الاستقصاء والبحث وتتضمن )
معیاریة". وثانیا :ً مرحلة تحلیل المعلومات، وتضم بُعدین فرعیین، 
( فقرة معیاریة؛ 71ھما: "تحدید مواصفات ومعاییر المنتج وتتضمن )
( فقرات معیاریة ". وثالثا :ً 3والتحلیل الاقتصادي للفكرة وتتضمن )
مرحلة التصمیم المبدئي للمنتج، وتضم بُعدین فرعیین، ھما: "التحلیل 
( فقرة معیاریة؛ والتقییم والتحسین 11البصري للمنتج وتتضمن )
فقرات معیاریة". ورابعا :ً مرحلة تصمیم النموذج  (7وتتضمن )
( فقرات معیاریة. وخامسا :ً مرحلة 7المادي المفصل، وتتضمن )
التصنیع، وتتضمن فقرتین معیاریتین. سادسا :ً مرحلة التسویق 
والمبیعات، وتتضمن فقرتین معیاریتین. وسابعا :ً مرحلة المتابعة، 
( من الخبراء في 51عانة بـ )وتتضمن فقرتین معیاریتین. وقد تم الاست
مجال الفنون والتصمیم، حیث ُعرضت علیھم المنھجیة المقترحة، 
للحكم على درجة موافقتھم على الفقرات المعیاریة لكل مرحلة من 
المراحل الأساسیة للمنھجیة المقترحة، وقد حصلت جمیع الفقرات 
  المعیاریة على درجة موافقة عالیة.
ل الأساسیة للمنھجیة المقترحة الأساسیة وترى الباحثة أن المراح
لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشروعات الاقتصادیة 
لخریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة التي توصلت إلیھا 
نتائج الدراسة الحالیة، تُمث ّل الأساس العلمي المتكامل لمنھجیة تحسین 
مشروعات الاقتصادیة بشكل عام نواتج التعلم في التصمیم لخدمة ال
ولدى خریجي طلبة أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة بخاصة، 
( في صیاغة المعاییر والذي 1102ولو أخذنا بوجھة نظر الموسوي )
یرى أن عملیة صیاغة المعاییر، ھي: عملیة صیاغة فقرات تشیر إلى 
یقھا لغرض الحدّ الأدنى من المتطلبات أو المھارات المطلوب تحق
معین، ویتم توظیفھا كمحّكات للحكم على منھجیة التصمیم بشكل عام، 
فإنھ یمكننا القول بأن المراحل الأساسیة السبعة في التصمیم التي تم 
التوصل إلیھا والفقرات المعیاریة الواردة فیھا، تمثل الحد الأدنى 
بغي للخطوات والمتطلبات والمھارات والعملیات الإجرائیة التي ین
الأخذ بھا في عملیة تصمیم المنتجات المادیة التي تخدم المشروعات 
الاقتصادیة. وبخاصة أن عملیة إعداد المنھجیة المقترحة في 
التصمیم، مّرت بمختلف المراحل اللازمة لعملیة إعداد منھجیة في 
التصمیم، حیث تم عرضھا على مجموعة محكمین من ذوي 
اءاتھا، وإعداد أداة للحصول على الاختصاص للتأكد من سلامة إجر
نتائج موضوعیة للتأكد من تحقیق أھداف الدراسة من خلال استطلاع 
الخبراء في التربیة الفنیة والفنون والتصمیم، حیث أن الأخذ بآراء 
الخبراء والمختصین والعاملین بالمیدان تُعد آلیات ضروریة للتحقق 
ات، وما یرتبط بھا من من درجة مناسبة ما یتم التوصل إلیھ من خطو
معاییر تُستخدم كمحّكات للتأكد من تحقق الشروط اللازمة في 
  المنھجیة المقترحة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات السابقة، مثل: 
( التي توصلت إلى إمكانیة وضع سیاسة 0002دراسة )المھدي، 
ة الفنیة، وإمكانیة شاملة لإنتاج منتج فني مجود لإعداد طالب التربی
( التي أظھرت أن ھناك علاقة 9002تسویقھ. ومع دراسة )الوصابي، 
طردیة بین الإعداد الاقتصادي لطالب التربیة الفنیة وتجوید تسویقھ 
( التي 2002في سوق العمل. كما تتفق مع دراسة )الطویل والحافظ، 
توصلت إلى وجود تأثیر معنوي لتصمیم المنتج في الأسبقیات 
( التي خل ُصت إلى ضرورة 6102لتنافسیة، ومع دراسة )خلیل، ا
اعتماد الإبداع التقني في تصمیم وتحسین المنتجات القائمة والجدیدة، 
( التي توصلت ٧١٠٢كذلك تتفق مع دراسة )مصطفى وعلي والسید، 
إلى أن تحقیق التقنیة الجمالیة في المنتج الصناعي یرتبط بتوافر القیم 
الیة والجمالیة والھندسیة والتكنولوجیة والاقتصادیة البیئیة والاتص
( التي ٩١٠٢والوظیفیة في المنتج. كما تتفق مع دراسة )محمد، 
  توصلت إلى استخلاص معاییر للاتجاه العضوي في تصمیم المنتج. 
 :  snoitadnemmoceR
. تفعیل طاقات وقدرات خریجي قسم التربیة الفنیة بتقدیم دورات 1
تدریبیة وورش عمل لخریجي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریة 
لتحسین كفایتھم العلمیة والإداریة في مجال التصمیم للمنتج المادي 
  بھدف تسویقھ. 
یة لتكون . التأكید على القائمین على برامج تطویر أقسام التربیة الفن2
، أن تحتوي -حسب توجھ وزارة التعلیم الجدید-خالصة في التخصص 
التخصصات المحدثة والجدیدة على مقررات تھتم بتصمیم وإدارة 
  المنتج وتسویقھ، لتنویع الفرص الوظیفیة للخریجین.
. الاستعانة بالمنھجیة المقترحة في التصمیم، لإعداد دلیل موّجھ 3
یة والفنون البصریة، حول كیفیة تصمیم لخریجي قسم التربیة الفن
  وتنفیذ المشروعات الاقتصادیة بطریقة منھجیة مدروسة. 
. اعداد برنامج )دبلوم عالي لمدة سنة( لتأھیل خریجي أقسام التربیة 4
الفنیة لممارسة النشاط الاقتصادي في إدارة تصمیم المنتجات 
في تأھیلھم وتسویقھا ضمن برامج كلیات خدمة المجتمع، للمساھمة 
  لسوق العمل، ودعم ثقافة الابتكار وریادة الأعمال.  
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 secnerefeR  
أحمد، سید عبده؛ ومحمد، أسامة یوسف؛ وفھمي، دالیا خالد  . 1
(. اعتبارات تحقیق مفھوم التصمیم المستدام في مجال 8102)
التصمیم الصناعي. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانیة، 
  .732 -712، ص ص1( ج3( العدد )3)المجلد 
(. استثمار الإبداع في عالم الأعمال من 0002باي، دانییل ) . 2
الفكرة إلى المنتج. ترجمة حسین علي، دار الرضا للنشر، 
  الأردن، عمان.
(. محاضرات المنھجیة للسنوات الأولى. كلیة 8002بن رقیة ) . 3
  الحقوق، جامعة الجزائر.
ناصر التغلیف في تكوین (. دور ع6102بو سنة، وسیلة ) . 4
مجلة   A.D.I.A.اتجاھات المستھلكین الجزائریین وفق نموذج
-513(، ص ص 1(، عدد )6الاقتصاد والتنمیة البشریة. مجلد )
  .923
(. التصمیم الصناعي في ضوء 9102حسانین، مجدولین السید ) . 5
التصمیم المتكامل. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانیة، مجلد 
  .383-963(، ص ص 4العدد )(، 4)
(. موسوعة فن التصمیم: 8002الحسیني، أیاد حسین عبد الله ) . 6
، دار الثقافة والإعلام، 3التطبیق. ج –النظریة  –الفلسفة 
  الشارقة.
(. أثر الإبداع التقني في تصمیم 6102خلیل، علیاء محمد ) . 7
المنتوج دراسة استطلاعیة لآراء عینة من العالمین في الشركة 
امة للصناعات الجلدیة/ معمل بغداد. مجلة كلیة بغداد للعلوم الع
  .824 -904(. ص ص 84الاقتصادیة الجامعة، العدد )
(. عملیات تكنولوجیا التعلیم. مكتبة 3002خمیس، محمد عطیة ) . 8
  دار الكلمة، القاھرة.
(. القیم الجمالیة من تولیف بقایا 3102الدرس، لیندا عبده ) . 9
مصنعة في التعبیر النحتي المجسم. رسالة الخامات الطبیعیة وال
ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، 
  مصر.
(. التصمیم في الفن 2002رشدان، أحمد؛ عبد الحلیم، فتح الباب ). 01
  التشكیلي، عالم الكتب، القاھرة.
المفھوم -(. التعلم النشط 2102رفاعي، عقیل محمود ). 11
. دار الجامعة الجدیدة، -تقویم نواتج التعلیموالاستراتیجیات، و
  الإسكندریة.
(. دراسة جودة 7102سحنون، نور الھدى وبلبلیدیة، ریم ). 21
. -دراسة حالة جبن بودواو-المنتجات من خلال بعد التصمیم 
مذكرة تخرج ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة 
  جزائر. والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، ال
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  (1ملحق )
  جي أقسام التربیة الفنیة والفنون البصریةالمنھجیة المقترحة لتحسین نواتج التعلم في التصمیم لخدمة المشرعات الاقتصادیة لدى خری
 
 
  : )أ( مرحلة الإلھام
  الإحساس بالمشكلة. -
  تحدید الھدف الأساس لمشروع المنتج. -
  المعلومات من: عن)ب( مرحلة الاستقصاء والبحث 
  الفئة الموجھ لھا المنتج. -
  .الإحصائیة والبیانات والمؤتمرات البحوث مراكز -
  .المتخصصة الاستشاریة الخبراء مكاتب -
  .المنتجات ومقاییس مواصفات ھیئة -
   والسیاسیة والاقتصادیة. الاجتماعیة التغییرات -
  فحص المنتجات المنافسة والبدیلة. -
  السوق وحجم احتیاجاتھ للمنتج. طلب -
اتجاھات التكنولوجیا والعلوم الأساسیة والتطبیقیة في  -
  .مجال تصمیم المنتج المحدد
  
 
  ، من حیث:)أ( تحدید مواصفات ومعاییر المنتج
  مجال/ نوع/ وظیفة/ حجم/ وزن المنتج. -
 تحدید طرق وأسالیب تصمیم المنتج. -
 صناعة المنتج.وأدوات وآلات تحدید مواد وخامات  -
  .والجمالیة للمنتجوضع المواصفات الأرجونومیة  -
 توضیح شروط الأمن والسلامة في المنتج. -
 وضع شروط التخزین المناسبة للمنتج. -
 كتابة معلومات صیانة المنتج وخدمة ما بعد البیع. -
 وضع سعر للمنتج مع اعتبارات الشحن. -
 خصائصھا.وتحدید الفئة المستھدفة لاستخدام المنتج  -
 توضیح بیئة مستخدم المنتج وثقافة مجتمعھ. -
  .على البیئة المنتج المقترحةتوضیح تأثیر خامات  -
 وضع مواصفات الشركة المنتجة )المصنعة( للمنتج. -
  وضع خطة زمنیة لإتمام عملیة تصمیم المنتج. -
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 )ب( التحلیل الاقتصادي للفكرة من خلال:
التأكد من القدرة على تحویل الفكرة إلى منتج من الناحیة  -
 الاقتصادیة.
 التأكد من وجود طلب للمنتج مع التنبؤ بحجم الطلب. -
التأكد من ربحیة الفكرة من خلال مقارنة التكلفة مع العائد  -
 المادي.
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  ، من خلال:)أ( التحلیل البصري للمنتج
تولید عدد كبیر من الرسومات الأولیة لفكرة المنتج واختیار 
 الأفضل منھا.
 هتخطیط رسومات تنفیذیة لشكل المنتج توضح أبعاد
 الواقعیة.
 رسم أجزاء المنتج ومواصفاتھ بالتفصیل. 
 أجزاء المنتج وعلاقتھا مع بعضھا البعض.توضیح وظائف 
 تجمیع الأجزاء لبناء المنتج بما یحقق التناغم والانسجام. 
مراعاة عناصر التصمیم الفني )مثل الخطوط، الأشكال، 
 اللون، توزیع الإضاءة، الملمس، وغیرھا(
مراعاة أسس التصمیم مثل )الاتزان، الانسجام، الإیقاع، 
 الوحدة، وغیرھا(
 الاتجاھات الفنیة المعاصرة في مجال التصمیم.مراعاة 
 مراعاة المواصفات الأرجونومیة للمنتج.
تقییم أفكار التصمیم طوال فترة خطوات تصمیم المنتج 
 بالإضافة والحذف.
التأكد من استیفاء مواصفات ومعاییر المنتج في المرحلة 
 السابقة.
 التقییم والتحسین: من خلال: )ب(
عرض تصمیم المنتج الأولي على المستفیدین كفكرة أو -
 عدة أفكار أولیة.
عرض أفكار التصمیم ومناقشتھا مع المختصین في التصمیم 
 والتصنیع والتسویق.
 التأكد من الإیفاء بمواصفات ومعاییر المنتج.
 التأكد من الوفاء بتوقعات المستھلك نحو المنتج.
 أكد من مناسبة تسعیر المنتج.الت
 جمع وتصنیف الملاحظات لأخذ المناسب منھا.
مناقشة مجمل الملاحظات والتعدیلات السابقة مع المختصین 
 في التصنیع.
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 لة:حویتم في ھذه المر
 تطویر النموذج الأولي لتصمیم المنتج. - 
 حل مسائل التصمیم الجزئي المرتبطة بمكونات التصمیم. - 
 مراجعة وثیقة مواصفات ومعاییر المنتج. - 
 اختبار جودة المنتج. - 
 اختبار سھولة استخدام المنتج. - 
 اختبار شروط السلامة والأمان في المنتج. - 
 الخروج بنموذج مادي لشكل المنتج النھائي. - 
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 لة:حویتم في ھذه المر
   الالتقاء بالُمصن ّع وتوضیح الھدف من تصمیم الُمنتج وفئة المستھلكین الموجھ لھم الُمنتَج. - 
متابعة المختصین في عملیة تصنیع الُمنتج منذ المراحل المبكرة، والتأكد من مطابقتھا للتصمیم في كل مرحلة من مراحل  - 
 التصنیع.
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 لة:حویتم في ھذه المر
 وضع خطة حول آلیات الدعایة والتوزیع.  - 
 توفیر الخدمات الداعمة لعملیة التسویق بالاستعانة بالمختصین. - 
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 لة:حویتم في ھذه المر
 متابعة المنتج بعد استخدامھ وتسجیل تعلیقات المستخدمین وآرائھم وردود أفعالھم الإیجابیة والسلبیة.  - 
 لضمان استدامتھ.وضع خطة تطویر مستقبلیة للمنتج في ضوء التغذیة الراجعة من المستھلكین  - 
